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WINONA STATE UNIVERSITY 
Friday, May 7, 2010 
Memorial Hall - McCown Gymnasium 
FROM THE PRESIDENT 
This is a wonderful and important day as we gather to celebrate 
the achievements of a remarkable group of men and women. 
Behind your accomplishments is a story of courage, hard work, 
and commitment. Many of you have faced challenges that you 
thought would be insurmountable. Some of you may have 
thought you would never reach this moment, never be here 
today about to receive your well-earned degree. You have had 
experiences that have changed the way you look at the world and 
the way you look at yourself. For some of you, this happened 
during study abroad or an alternative spring break project; or as a 
result of an internship, research project or work-study experience; 
or because you participated in music, theatre or dance; or 
benefitted from a supportive friendship with someone on our 
faculty or staff. You have been shown the way forward by many 
people, some of whom may not even know they made a difference 
in your life. Your studies at Winona State University have opened 
up new worlds to you, new ideas, new possibilities, and new 
understanding. 
The boundaries oflife are shifting constantly. The old clarity is 
disappearing that used to allow us to distinguish between work 
and home; between business and government; between secular 
and religious life; between one nation and another; between 
one culture or race and another; between the social world and the world of nature; between those we call "we" 
and those we call "they:' In a world of shifting influences and relationships, where things that used to be clearly 
separate are becoming blurred, we are all called upon to recognize and learn to embrace the diversity, complexity, 
and ambiguity that life offers us today. Good citizenship now requires of us a capacity for making connections, 
for reflection, for creativity, for calm in the midst of anxiety - skills needed to practice a new kind of social 
responsibility based on shared purposes and mutual· respect. 
It takes courage to be alive to each moment, to trust in other people, to look for the good in everyone we meet, 
to care about the common good. At its heart, citizenship means both the desire to serve the public good and the 
knowledge and skill to do so. We hope and trust that you have learned these things here, through both good times 
and bad. 
We sum up our aspirations for you by saying that we seek to prepare our students in a "community oflearners 
improving our world:' With a Winona State education, you can make a deep and lasting positive difference in the 
lives of those you meet, in the communities where you live, in the professions that you practice. We are proud 
of your accomplishments and we know that wherever you go, you are prepared to lead responsible, creative, and 
meaningful lives. 
Without doubt, the best investment in the future is an excellent education. As you leave Winona State University 
with your diploma in hand, you go well-equipped to face the uncertainties of a changing world. Each generation 
encounters its own challenges and opportunities, and all graduates leave the familiar world of college and graduate 
study with both hope and trepidation. Be sure to stay in touch. If we can be of any help to you as you continue on 
life's journey, please call upon us. You are now Winona State University alumni, and we send you forward with our 
best wishes for your success and happiness. 
WINONA STATE UNIVERSITY 
A community of learners improving our world 
The origins of Winona State University can be traced back 
more than 150 years, to the earliest days of the State of 
Minnesota. Although still a part of the nation's western 
frontier in 1858, settlers were rapidly populating the newly 
formed state. The Minnesota Legislature determined 
schools would be required for the state's children, and 
teachers would be needed to educate those students. 
Lawmakers passed an act calling for the establishment of a 
state normal school to prepare teachers. 
When the citizens of Winona learned of the opportunity to 
be the home for the first state normal school, they raised 
$7,000 in money and land nearly overnight. Because of the 
community's overwhelming support, Winona was quickly 
selected as the site for the first teaching training institution 
west of the Mississippi River. 
"The City of Winona has distinguished herself in taking the 
lead in establishing for the benefit of the rising generation 
of this state for all who shall yet call the state their home;' 
said Lieutenant Governor William Holcombe in 1859. 
"When this school shall be in operation it may be regarded 
as an auspicious era, whence to date in the future the origin 
of many blessings and the commencement of a perpetual 
course of improvement and prosperity to people at large:' 
The Winona State Normal School held its first classes in 
1860. As the school opened its doors, it began sending 
newly trained teachers out into the state to help meet the 
educational needs of its citizenry. 
Over its 150-year history, the school's mission and goals 
have evolved to reflect the times and needs of the region 
and nation. In 1921, the normal school became Winona 
State Teachers College, authorized to grant bachelor's 
degrees. Another name change, to Winona State College 
in 1957, reflected an expanded mission with the addition 
of bachelor of arts, master of science, and associate in arts 
degrees. In 1975, the institution earned full university 
status. 
Winona State has grown into a vibrant university structured 
in five colleges: Business, Education, Liberal Arts, Nursing 
and Health Sciences, and Science and Engineering. 
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Enrollment, including the Winona and Rochester campuses 
and the adult education and outreach programs, totals more 
than 8,500. Undergraduate degrees are granted in more 
than 100 areas of study, while 32 graduate programs are 
offered, including the Doctor of Nursing Practice. 
A comprehensive university that prepares students to be 
skilled, responsible, and active citizens, Winona State is 
recognized nationally as a leader in higher education. 
The university's innovative programs encourage active 
learning opportunities and respect for diverse ideas. Its 
incorporation of contemporary technology into the learning 
environment offers students many advantages in today's 
rapidly changing world. 
As the university has evolved, the campus has grown. 
Students now enjoy comprehensive access to student 
services in the updated Maxwell Hall, which also houses a 
state-of-the-art facility for the National Child Protection 
Training Center. This coming fall, Winona State will 
celebrate the grand opening oftwo new facilities: the 
Integrated Wellness Complex, the university's first Silver 
Level LEED-certified "green" building, and the New 2010 
Residence Hall. 
This year marks an historic occasion for Winona State, 
as the university nears completion on its first-ever 
comprehensive capital campaign. The Light the Way 
Leadership Campaign is more than 85-percent of the way 
toward its goal of raising $10 million to fund scholarships, 
build the Integrated Wellness Complex, and secure the 
future of the National Child Protection Training Center. 
Winona State is as committed today to providing a future 
filled with opportunity as it was when it was founded 150 
years ago. With a clear vision of quality education, the 
university continues to fulfill its contract to improve the 
lives of the people of Minnesota, the nation, and the world. 
ALMA MATER 
Hail! Winona 
Lo, in Mississippi's waters, 
Blue the eternal sky; 
In our hearts, 0 Alma Mater, 
Clear thy spirit high! 
(Chorus) 
Noble hills watch o'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
(Chorus) 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won; 
Lead thy children, Alma Mater, 
On, forever on! 
(Chorus) 
CHORUS 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Far o'er hill and vale! 
Hail to thee, 0 Alma Mater! 
Hail, Winona hail! 
Words by Charlotte Chorpenning 
Tune ''Annie Lisle," arranged by Paul Yoder 
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Order of Exercises 
Sally M. Johnstone, Presiding 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
We invite you to enjoy the prelude concert by the Winona State University 
Symphonic Wind Ensemble, Donald Lovejoy, Conductor. 
PROCESSIONAL 
NATIONAL ANTHEM 
Led by 
WELCOME 
GREETINGS FROM 
Minnesota State Colleges 
and Universities Board of Trustees 
and the Office of the Chancellor 
RECOGNITION OF 
RETIREES 
CONCERT SELECTION 
INTRODUCTION OF SPEAKERS 
"Pomp and Circumstance No. l" by Edward Elgar 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Donald Lovejoy, Conductor 
Professor, Music Department 
Stage party led by Bruce Svingen, Marshal 
WSU Faculty Association President 
Professor, Chemistry Department 
"Star Spangled Banner" by Francis Scott Key 
and John Stafford Smith, arranged by R.W. Thygerson 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Christina Flaherty 
Music Education (Vocal) 
Cottage Grove, Wisconsin 
Sally M. Johnstone 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Honorable Jacob Englund, Board of Trustees 
George Bolon, Professor Emeritus, Physics (morning & afternoon ceremony) 
Ervin Bublitz, Professor Emeritus, Sociology (morning ceremony) 
John Collins, Professor Emeritus, Social Work (morning ceremony) 
Karen Gardner, Professor Emerita, Nursing (afternoon ceremony) 
Timothy Hatfield, Professor Emeritus, Counselor Education (afternoon ceremony) 
Michael Herzberg, Director Emeritus, Sports Information (morning ceremony) 
Richard Jarvinen, Professor Emeritus, Mathematics/Statistics (afternoon ceremony) 
Jeanette Karjala, Professor Emerita, Business Education (afternoon ceremony) 
Eugene Lundak, Professor Emeritus, Computer Science (afternoon ceremony) 
Jamie Meyers, Professor Emerita, Geoscience (afternoon ceremony) 
Cheryl Q. Nelson, Professor Emerita, Mathematics/Statistics (afternoon ceremony) 
Nicholas Ruiz, Professor Emeritus, Counselor Education (afternoon ceremony) 
Janice Sherman, Professor Emerita, Rochester Education (afternoon ceremony) 
Thomas Sherman, Professor Emeritus, Rochester Education (afternoon ceremony) 
David Urion, Professor Emeritus, Mathematics/Statistics (afternoon ceremony) 
American Overture by Joseph Wilcox Jenkins 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Judith A. Ramaley 
President of the University 
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STUDENT SPEAKERS 
GUEST SPEAKER 
ALUMNI WELCOME 
DOCTOR OF NURSING PRACTICE 
HOODING CEREMONY 
PRESENTATION OF 
CANDIDATES 
CONFERRING OF DEGREES 
Assisted by: 
INTRODUCTION OF DEGREE 
CANDIDATES 
ALMAMATER 
(audience standing) 
Led by 
RECESSIONAL 
Jacyln Curtis (morning ceremony) 
Communication Studies 
Osakis, Minnesota 
Jordan Corrigan (afternoon ceremony) 
Cell and Molecular Biology 
Savage, Minnesota 
Felice Nudelman 
Executive Director of Education, The New York Times 
Mike Swenson 
WSU Alumni Relations 
Sally M. Johnstone 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Judith A. Ramaley, President 
Morning Ceremony 
J. William Murphy, Dean, College of Business 
Peter Henderson, Dean, College of Liberal Arts 
Ken Gorman, Associate Vice President for Academic Affairs 
Connie Gores, Vice President for Student Life and Development 
Afternoon Ceremony 
Sally Standiford, Dean, College of Education 
William McBreen, Dean, College of Nursing and Health Sciences 
Harold Ornes, Dean, College of Science and Engineering 
Nancy Jannik, Associate Vice President for Academic Affairs 
Connie Gores, Vice President for Student Life and Development 
Erik Dittman 
Communication Studies 
Beaver Dam, Wisconsin 
Julie McCloskey 
Communication Studies and Spanish 
Roseville, Minnesota 
"Hail! Winona" words by Charlotte Chorpenning, 
tune "Annie Lisle," arranged by Paul Yoder 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Christina Flaherty 
Music Education (Vocal) 
(see page 3 for 1 yrics) 
"March Intercollegiate" by Charles Ives 
(In honor of our Alma Mater) 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
RECEPTION IMMEDIATELY FOLLOWING THE CEREMONY 
- Pavillion Near Alumni Gazebo -
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Graduate Studies 
Graduate Degrees 
College of Liberal Arts 
Master of Arts* 
\. . .Qindy Ciszewski 
English ......................................................... Holmen WI 
i.Jianpmg Han 
English ........................................... Tianjin P.R. CHINA 
....Berik Ora Robertson 
vSc~~~-s~t~d~t;;~········ ...................................... Winona MN 
English ........................................................ Preston MN 
...6'ang Wei 
English ......................................... Tianjian P.R. CHINA 
\.Kyla Yalcin 
l'OY eEz~!~h ...................... .. ............ .. .................. Winona MN 
' ' Englist ........................................... Tianjin P.R. CHINA 
Undergraduate Degrees 
College of Business 
Bachelor of Arts* 
Lindsey A. Dargiewicz 
Economics .................................................. Muskego WI 
Kyle William Durkin 
Economics ................................................. Waconia MN 
Christopher David Kopydlowski 
Economics ........................................... Minneapolis MN 
Adam Thomas Shea 
Economics .............................................. St. Charles MN 
Bachelor of Science* 
Mohamud Abdi Abdulahi 
Business Administration ......................... Rochester MN 
t Shane Michael Ahlbrecht 
Business Administration I 
Human Resource Management.. ........ .. ........ Gibbon MN 
Andrew John Lawrence Alexander 
Business Administration ............................ Hillsboro WI 
Naeem Ahmed Al-Ibrahim 
Business Administration ......................... Rochester MN 
t Kelsey Marie Anderson 
Accounting I Business 
Administration .................................... Coon Rapids MN 
Lauren Elizabeth Anderson 
Management Information Systems Minnesota City MN 
Elizabeth Ann Audley 
Accounting .................................................... Merton WI 
Emily Christme Beahm 
Accounting I Business Administration ..... Mankato MN 
Justin Adolph Beatty 
Economics I Finance ................................. Ellendale MN 
Sarah Joy Beitler 
Human Resource Management ................... Scandia MN 
+ Erica Rae Bengtson 
Business Administration I Human Resource 
Management... ..................................... Chisago City MN 
Alexander Robert Bialke 
Business Administration ............................ Hastings MN 
Nicole Jean Bieniek 
Finance ........................................................ Bowlus MN 
Christopher Raymond Boberg 
Finance .......................................... ... ... ........ Mauston WI 
Anthony Fitzgerald Brickner 
Business Administration ............................. Winona MN 
Stuart Nathaniel Britson 
Business Administration ............................ Houston MN 
Brent Steven Brookshaw 
+ Ja~bcPhm~n§~~~~k: .............................................. Sparta WI 
Business Administration I Human Resource 
Management.. ............................................. Andover MN 
t Laura Lee Brugger 
Business Administration I Human Resource 
Management ............................................. Platteville WI 
Rachel Lynn Burge 
Business Admmistration .............. .. ........... La Crosse WI 
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Bryan James Bums 
Business Administration I Human Resource 
Management.. .................................... Brooklyn Park MN 
James Delford Bystrzycki 
Business Admmistration ........................ Woodbury MN 
Michelle Ann Camerer 
Business Administration/Human Resource 
Abr~~af~~ec~~pb~'ii" ................................ Elk River MN 
Business Administration ...... .. .... .. ............... Yankton SD 
Patrick Sean Canney 
Business Administration ........................... Faribault MN 
Lisa Ann Carlson 
Ch~~~~~t~ga'i:i ............................................. Lake City MN 
Marketing .............................. .. .... .. ............... Fridley MN 
Jesse Allan Clark 
Business Administration ....................... Rhinelander WI 
Cassandra Nicole Clements 
Human Resource Management ............... Rochester MN 
Shridhara Dahal 
Accounting /Management Information 
Systems ........................................................ Winona MN 
+ BeM~~~~i~i~~~~-~-~-~~-~-~-~~ ........................ Woodbury MN 
t Matthew Donald Elliott 
Finance ................................................. Maplewood MN 
Kevin Michael Erda! 
Management Information Systems .......... Winthrop MN 
Brianne Elizabeth Farnam 
+ Sh~~f~~~p\ .F~~;;~~~ .............................. Eden Prairie MN 
Marketing ............................ ... ........ ....... Farmington MN 
Amanda Jeanne Fisher 
Business Administration ......................... Rochester MN 
Brent Jeffrey Fredin 
Business Administration/Management 
Information Systems .................................. Windom MN 
Christopher John Fullarton 
Business Administration ....................... Menomonie WI 
Amanda Gantenbein 
Accounting ........................................... Brownsville MN 
David James Gauerke 
Marketing ............................................. Forest Lake MN 
Patrick Mwangi Githiomi 
Finance ................................ ........................ Winona MN 
Matthew Robert Golden 
Accounting ............................................. St. Charles MN 
Jaymi Ann Gomez Angeles 
Management Information Systems ...... Minnetonka MN 
:j: Matthew Christopher Granseth 
Business Admmistration .......... .. ................. Winona MN 
:j: Michael James Granseth 
Finance ........................................................ Winona MN 
Seth Thomas Grefe 
Business Administration I Economics ........ Nicollet MN 
Andrew Huston Hamilton 
Management Information Systems .. .. ... .. Milwaukee WI 
Matthew Alexander Hansen 
Management Information Systems ...... ........................... . 
Adam C. Hanson 
Business Administration ................. ...... ........ Byron MN 
+ Danny L. Hanson II 
Finance ................................................ Sturgeon Bay WI 
Joshua Scott Harring 
M:U~cAbb~~liassan··· ······ · ····· ··· · ···· · · · ······· · ······· · Everett MA 
Management Information Systems ................................. . 
Mark James Hautala 
Business Administration .......................... Greendale WI 
Chelsea Alice Hawkridge 
+ Ro~~g>~dl~~lI.effenb~~n<l ........... .... ... .. ..... .. Winnebago MN 
Business Administration ........ ... ... .... .. ..... . Middleton WI 
Sam Gregory Henriksen 
Business Administration ........................... La Crosse WI 
Brittany Zoe Hentz 
Business Administration .......................... Zumbrota MN 
Kevin Michael Herrick 
:j: M~cL~~f~~liest~;n.;~~ ······ ··· ·· ····· ................... Winona MN 
Business Administration I Human Resource 
Management... ...... ....... .... ........... ......... .. West Chicago IL 
Kyle Whittaker 
Business Administration ................... Barrington Hills IL 
Cynthia A. Hilgers 
Accounting .... ............ .... ... .... .. ... ...... .. St. Bonifacius MN 
Adam Rodenck Hill 
Mt1k~l~~~1as ·H~ff~·~~········ · ···· · · ···· · ············ · · Cameron WI 
Business Administration ........................ Woodbury MN 
Nicholas Heiden Hoffman 
Marketing .... .. ................................ ........ ... ... Mequon WI 
Jamie M. Hofmeister 
Accounting ................. ... ..... .. ........ .. ......... Rochester MN 
Derek W. Horvath 
t Ch~~~g;~~~nf1~~ ·Hot~·ie~ ..... ...... .. ..... .. ........ Schaumburg IL 
Business Administration .... .......... ......... ...... .. . Wells MN 
Frank Bradley Hough 
Business Administration .. ...... .... .............. Rochester MN 
Sierra Kam Hovey 
Business Administration ........ .. ....... ... .... ..... Preston MN 
Kelly Ann Hulke 
Business Administration I Human Resource 
Management. .......... ....... ... ........... ............. .. Waconia MN 
t St!~~g~~~~e.~~~~.~~ ...... .................... ... .... . Zumbrota MN 
+ Lindsay Mane Huppert 
Le~hM~~~l~rk~ ...... ....... ... ................... ....... Hager City WI 
Accounting .................. ............................. Arlington MN 
Mirela Jefferson 
Business Administration I Human Resource 
Management ............................. .. .............. Rochester MN 
Denise Marie Jenkins 
Accounting ............. .................... ............... Richfield MN 
Laura Jean Jenkins 
Accounting ................... .... ..... ........... .. .. ..... Richfield MN 
Patrick Christian Michael Jensen 
Business Administration ....... ... ....... .. ... Minnetonka MN 
Brendan Charles Johnsen 
Marketing ....... ... ... ..... ... ............... .. ...... ... Woodbury MN 
:j: Carol Elaine Johnson 
Business Administration ......................... Rochester MN 
Derek Evan Johnson 
Business Administration ...................... La Crescent MN 
Hilary Anne Johnson 
Ke~~~fh1~i~rTe'Joh"~s~n·· .......... ......... ..... .... .. Stockholm WI 
Finance ..................................................... Plymouth MN 
Christopher William Kem 
Business Administration ...... .. ....... .......... Rochester MN 
Marie Elizabeth Kimm 
Accounting ...... ............ ... .... ...... ...... .... ..... Burnsville MN 
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Aubrey Ella Kinneberg 
Busmess Administration ......................... Caledonia MN 
John Allen Kirk 
Finance .................................. ...... Spring Lake Park MN 
Eva Maria Kline 
Business Administration ......................... Rochester MN 
Lindsy Mary Klinkenborg 
Business Administration ...... ... ...... .... ... ... ....... Anoka MN 
Christopher David Kopydlowski 
Finance ........ ...... ........................... .. ... .. Minneapolis MN 
:j: Kathryn Joan Koranda 
Business Administration .. ... .. ... .... .......... Blue Earth MN 
Lindsay Lee Krahn 
Business Administration ..................... Zumbro Falls MN 
Kelli Anne Krantz 
Finance ... ... ..... .. ... ..................................... Plymouth MN 
Camille K. Kratochvil 
Business Administration .... ....... ... ........ New Prague MN 
Michael L. Krause 
Accounting .. ....... .. ... .... .. ...... .... .... .... ..... .... Rochester MN 
Rudy Andrew Kreyer 
Business Administration I Human Resource 
Management.. .... .. ..... ... .. .... ............ .. ...... .. . Rochester MN 
Alexander Bruce Krog 
Na~hcac~Al~~k:o~~_y·· ·· · ········· · ···· ......................... Elgin IL 
+ Ca~cJ:~~~nfandb~~g ........................... Minnesota City MN 
Business Administration ..... ........ ............. . Wayzata MN 
Alyssa Nicole Landstrom 
Business Administration I Human Resource 
AstI~~af~~L~deb~h~ .. ..... .......... ... .. ... .. .... .. ...... Duluth MN 
Ab1~~ilA~~le~····· ·· .. ·· ......... ... ..... .. ... .... .... Waumandee WI 
Business Administration ....................... ..... Houston MN 
Alyse Rita Lexvold 
Accounting/Business Administration ....... Goodhue MN 
ManHin Liu 
Accounting I Business Administration I 
Human Resource Management. ...... Hong Kong CHINA 
Shannon Carol Loberger 
Business Administration/Human Resource 
Marn1eement.. ............................. ..... Saint Croix Falls WI 
M~~ke~~g~~1.~.~~~ ................................... Northfield MN 
t Tiffany N. Marcsisak 
Accounting ................ .... ........ ... ..... ... ......... Waconia MN 
+ Jeremy Daniel Marquez 
Accounting ............................. ......... .. .. ... . Rochester MN 
Alyssa Sophie McCabe 
Business Administration ....................... Mantorville MN 
Curtis Robert McCauley 
Business Administration ..... ......................... .. ... Lodi WI 
Tyler Justyn McMahon 
Finance ..... .................. ..... .................. ..... . River Falls WI 
+ Emily Christine Mergen 
Business Administration I Human Resource 
Management. ......................................... Bloomington WI 
Scott Douglas Meyer 
Business Administration I Human Resource 
AstI:~~i~l~ki'eye~ ... ............ .......... ........... Waunakee WI 
Bri~~cG~~ftfe~········ ·· · · · ·· · ···· · ·· · · · .................... Lake City MN 
Business Administration ........... .. ............ Burnsville MN 
Duane Francis Miller 
Accounting ......... .... .............. ..... ....... .. ..... Caledonia MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
t Justine Dora Miller 
st:V~cg~~!t~i'ile~ .......... .............................. Lake City MN 
Business Administration ... ... .. .. ... ... ...... New Prague MN 
Clark Howard Nauman 
Finance .......................... ................ .... ... ....... Mauston WI 
Ramy Fonyuy Ndzegha 
Accounting ................... .. ..... ........ ... ....... ... .. . Winona MN 
Dustin William Nelson 
Finance ......... ... ... ... ... ..... .. ........... ... ......... Cambridge MN 
Michelle Marie Neuvirth 
Business Administration .... ..... .. .. .. ......... .... ... Dexter MN 
t Stephen John Noe 
Mana~ement Information Systems ........... ... ... Cresco IA 
:j: Cr~i~~nc~c~.1.~.~~~.1~~ .......... .. ..... ..... ....... ... ....... Hartland WI 
Scott Gregory Olsen 
Business Administration ............. .. ... ... ... West Salem WI 
+ Ronald Collins Olson 
Finance .... .... .. ..... .. .... .. .... .. .... .. ... .... .. .... .... Rochester MN 
Derrick Joseph Pagel 
Accounting .................. ..... ......... .... ............. Houston MN 
Christy Marie Palmersheim 
Accounting ... ... ......... ...... .... ........ .... .. ................ Alma WI 
+ Amit Ramesh Patel 
Business Administration I Human Resource 
CI~:'.J~~~p~~~·· ··· ....... ........................ .. ...... Rochester MN 
Business Administration ........ ............... ....... Crystal MN 
Jodie Pauline Pelowski 
Accounting I Management Information 
Systems ..... ..... ... .. ....... ... ............ .. ......... Rollingstone MN 
Erin Elizabeth Pelzel 
Business Administration I Human Resource 
Jar~aR~~e~eP}efre~ ... ..... .......... ....... ................. Fairfax MN 
Finance .... ... ....... ... .... ................. ... ... ...... Mantorville MN 
Tyler Thomas Philipps 
Business Administration ............... ..... .. ........ Winona MN 
Paige Louise Porter 
Business Administration ................................ Wells MN 
:j: Jillian Alexis Quarne 
Sa~~~f W~fi;;;·R~ii~· ·· ··· · ···· · · · ···· ············· ·· · ·· · · Middleton WI 
Business Administration ..... ..... ... ..... .. ..... ..... . Eagan MN 
+Lina Rai 
Accounting/Business Administration ......... Winona MN 
Timothy Robert Renkens 
Marketing ....... ..... ..... .................. ... ........ ... Green Bay WI 
Nicholas Lee Roe 
Business Administration ...... .......... ..... ..... .... . Chetek WI 
Lindsey Ann Roemer 
Finance .... .... .... .... ... ......... ..... .... .. .... ....... ...... Winona MN 
+ Jenna Leigh Sanders 
Business Administration .. ....... ..... .... ........... Truman MN 
Oana Eliza Sarbu 
Accounting I Business 
Adminstration ..... .............. ....... .. ........ . Arad ROMANIA 
Kelly Bailey Schinler 
Business Administration .... ... ....... .... ...... Lake Zurich IL 
Nick R. Schmitz 
Business Administration ........................... Andover MN 
Brad Thomas Schneider 
Marketing ...... .. ............. ..... .... . .Inver Grove Heights MN 
Alicia Marie Schultz 
Business Administration ...... ...................... Mondovi WI 
+ Jennifer Lynn Schulze 
Business Administration I Human Resource 
Gr~~~fi~~~·~h~~be~ie.:{~ie~· · · · · ······· ....... Caledonia MN 
Business Administration ....... ...... ... .. .... Cedar Grove WI 
Amanda Jo Scott 
Marketing .... ...... ........... ............... ................ Buffalo MN 
Arpan Shrestha 
Management Information 
Systems ...... ... .. ........ ......... ....... ..... .. Kathmandu NEPAL 
Jared Paul Skovbroten 
Business Administration ........... ..... ...... .. . Rochester MN 
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Nathan Francis Snyder 
Business Administration .. ... ... ........... ......... Houston MN 
Courtney Pearl Sovereign 
Finance ........ ..... .......... .................. .. .............. ... Cresco IA 
t Brittany Kay Stevens 
Accounting I Business Adminstration ..... . Hayfield MN 
Nicholas Matthew Strike 
Business Administration .... .... ... ..... .. . Spring Valley MN 
t Jonathan Charles Suess 
Finance ..... .... ..... ... ..... .. ...... .... .... .. ... .... ..... .... Hanska MN 
Corey Richard Sursely 
Business Administration .... .... ... ...... ......... Rochester MN 
+ Ch~!~ke~~~n .. ~.~.~~~~~ ... ... ........................ Center City MN 
David Paul Taft 
Economics ................................................. La Crosse WI 
t Kimberly Lynn Thisius 
Accounting I Business Adminstration ... St. Charles MN 
t Ke~iu~~tin1h~~.~.~~~ ·· · ······· ········ ·· ······ ·· ······ · · Waunakee WI 
Kristopher Ryan Thompson 
Busmess Administration I Human Resource 
Al~~I~fAif~~~ ·i\~;;;· · · · ·· · ················· · ········ Sun Prairie WI 
Management Information Systems ......... Rochester MN 
Matthew David Tomlinson 
K/i'ecAII~~i¥op~~ek .. ... .... ........ .. ........ ........ New Prague MN 
Accounting .. .......... .. ...... ..... ... .......... .............. Austin MN 
Ryan Paul Trudeau 
Management Information Systems .... Apple Valley MN 
Andrew David Turner 
Business Administration ............................... Eagan MN 
Selvaratnam Vaheesan 
Accounting ...................................... Jaffna SRI LANKA 
Derek Matthew Valenza 
Joi'J.:~k.gi~g-i·· ·· · · ······················ ........... Cottage Grove WI 
Business Administration .. ...... .............. ..... . Cassville WI 
Megan Nichole Wandersee 
Business Administration ............ ........... .. Woodbury MN 
Thomas Daniel Warzala 
JotncR.~~~~W\;~~~e·~ ············· · ·· ··· ·· · ·· ·· ·· · · ·· · Forest Lake MN 
Business Administration ...... ..... ..... ......... Plainview MN 
+ Melissa Mary West 
Marketing ... ..... .... ....... ............ ............... Mahtomedi MN 
John Joseph Williams 
Accounting I Business Adminstration . Minnetonka MN 
Courtney Lyn Wilson 
Human Resource Management ......... ... ...... ... Verona WI 
:j: Daniel Joseph Winkels 
Accounting ................. ..... ... ..... ... ... .... .. .... Rochester MN 
Andrew Dean Witt 
Business Administration .... ..... .. ....... ...... Albert Lea MN 
Kyle James Wiuff 
Business Administration .. .. ....... ..... .... ...... West Bend IA 
Kristen M. Woellert 
Business Administration I Human Resource 
Management. ... ..... ..... .. ..... ...... ... ...... ..... ...... ... Elkhorn WI 
Emily Louise Yellen 
Business Administration I Human Resource 
Go~~~a~~~!~~ie.Ye~~~~·· ···· · ············ · · · ·· Champlin MN 
Jo~Mi~h~~f y~~·~i·~ ·············· ··· ·· · · · · · · ····· · ···· · ···Green Bay WI 
Business Administration ....... ....... ... ... ......... Winona MN 
Garrison L. Zollinger 
Business Admimstration .............. ... .... ..... Stillwater MN 
College of Liberal Arts 
Associate of Arts* 
Katrina Arlene Awker 
Liberal Arts & Sciences .... .. .... ..... .... .... .... Roseville MN 
Brooke Anne Beebe 
Liberal Arts & Sciences .... ...... ... ..... .... ... Woodbury MN 
Samantha Kochamba 
Liberal Arts & Sciences .. ...... .... ... .. ........ ... ............ .... ...... . 
Chelsea Taylor LaPorta 
Liberal Arts & Sciences .. ..... ..... .... .......... .... Winona MN 
Daniel Branson Stein 
Liberal Arts & Sciences ... ..... ..... ...... ........ Eau Claire WI 
Brian Sveen 
Liberal Arts & Sciences ... ........ ..... ...... ... .... . Winona MN 
Bachelor of Arts* 
William Joseph Adamson 
Professional Studies .. ..... ..... .. ......... ... ... ... Rochester MN 
Bei~~~h~~~~ ~-~-~~~~··· ... .. .... ........ ...... ..... ... .. ... Winona MN 
Stephanie T. Alar 
Mass Communication I Spanish ..... .. ... .... Milwaukee WI 
Jessica Mary Aleckson 
Mass Communication .... ... .... .... ..... ... ... . Cross Plains WI 
t Nathan Robert Amos 
Psychology .. ... ..... ...... .... ....... ........ ....... .. ... Waukesha WI 
William BenJamin Eaton Amos 
Psychology ...... ... ........ .... ..... ......... ....... .. ... .... Powell WY 
Nicholas Michael Mason Angel 
Law & Society ..... ... .. ........ ..... ..... ... ... .... .. ....... .. .... .... ....... . 
Christopher Joseph Appicelli 
Communication Studies ..... .. ... ..... .. .... ..... ..... Bemidji MN 
M~~~sRC~~!~~~a~ion ..... .... ........ ... ... ...... .... .. Chetek WI 
Charles Everret Bee 
English ..... ........ ... ........ ...... .. ..... ..... ...... .... . Rochester MN 
Heather Kay Berkenes 
English ....... ... ..... ... ....... .... ..... .... ... ..... ... ... .... Buffalo MN 
Kinsey Marie Bodenburg 
KaTtf~~~ B~~g~-~~~· · · · · ·· · · ·· · ····· · ··· · ···· · ···· · · ·· ·Elk Mound WI 
Psychology .... ...... ... .. ........ ... .... ..... .... ...... Prior Lake MN 
Alissa Marie Boike 
Mass Communication .... ..... .... .... ... .... ....... .. .. Eagan MN 
Katherine Lea Boone 
Mass Communication ..... .... ... .... .... .. .. ...... ... . Racine MN 
Erik Floyd Bowitz 
Global Studies I Political Science ... .... ... .. .... Osceola WI 
Patrick J. Boyd 
Global Studies I Political Science .. .. ..... . Shoreview MN 
Kelsey Rose Broich 
Psychology ... ... .... ....... ......... ... .......... .... Stewartville MN 
t Evan Paul Buhr 
Psychology ..... ... ... .......... ... .. .... .. .. ..... ....... ... .. Viroqua WI 
Samantha Rene Bull 
Mass Communication .. .. .. ... ... ...... White Bear Lake MN 
Shannon Lee Burgess 
Mass Communication .. .. .. .... ..... ....... ... Minneapolis MN 
Tyrre Andre Burks 
Professional Studies .... ..... ........... ...... ... ..... .. .. Chicago IL 
Benjamin Michael Bury 
Psychology .. .... ..... .... ... ... .. ...... ... ..... ... ... La Crescent MN 
David Bernard Busse 
German I Mass Communication .... ... ...... Milwaukee WI 
Gabriel Thomas Bussell 
Ke~i~c~~~~fd J3°y·~~~ ·········· ·· · ··· ····· · ··· · ····· ····· St. Charles MN 
Psychology ...... ... ....... ....... ... .... ... ..... ..... ... ..... .. .. .. Cary IL 
Ashley Tymira Cannon 
Psychology /Spanish ... ...... .... .... ..... ..... ........ Mequon WI 
:j: Travis Michael Carlson 
Political Science .. .... .... .. ... ... ..... ....... .. ..... Shoreview MN 
Nicole Lou Ann Carnes 
Communication Studies .. ....... ... ..... .... Fort Atkinson WI 
Japes~~tdros;; ~-~~~'~ · ···· · · ···· · ··· · · · · ·········Brooklyn Park MN 
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Andria Danielle Caskey 
Sociology .... ... .... ........ ....... ... ... ... ...... ..... .. Burnsville MN 
:j: Sarah Certa 
Ja!ne~~~~·c·h~~<li~~ ·············· · ····· · · ·· · ······Zimmerman MN 
Mass Communication .. .... ....... .. .... .... .. Minneapolis MN 
Brooklynn Jade Childs 
Mass Communication .... ........ ......... ....... .. ..... Welch MN 
+ Kaitlin Marie. Corrigan 
Art: Graphic Design ...... .. ..... .. ... ... ..... ......... ... Savage MN 
Geoffrey James Cope 
Sociology ..... .. ..... ........ ... ...... ... ........ ... ..... Albert Lea MN 
Gina Raquel Culp 
Communication Studies .... ..... ... .......... ... ...... Winona MN 
Jaclyn Annette Curtis 
Communication Studies ........... ... ........ ... ..... .. Osakis MN 
Lindsey A. Dargiewicz 
Spanish ...... ... ..... ... ..... ... ...... ...... .. ... .. .... .. ... .. Muskego WI 
Breanne April Davis 
Lu'k~~cB~~~§Yo"~G~~;;;~· · · ..... ....... .. ..... .. ....... ...... .... .. Malta IL 
Mass Communication ...... ... ... ... ..... .. ... .... .. Janesville WI 
t Elizabeth Anne DeNet 
Ta~~?l<le7/~eDD~irt~it·· · ··· · ··· · · · · · ·· ···· · ········ · · · ··· Eagan MN 
Sociology ..... ...... .. .... ... ....... ...... ... ... ... ... ..... ... Mound MN 
Heidi Draskoci-Johnson 
Mass Communication .... .. ..... ...... .... ...... ..... . Winona MN 
Christopher DeGroff Drumm 
Je!nif~~s£t~~~y.Ed~i~~~ · · ·· · · · · · · · ····· · ·· · · ·· ······· Rochester MN 
History ....... .... .... ... .. ..... ....... ........ ... .... .... .... .. Evanston IL 
+ Hope Michelle Edgar 
Psychology /Spanish ........... ............. ... .. Mantorville MN 
Meredith Joyce Eidahl 
History ... .. .. .... ... ................... ... ... .... .. .... ...... ..... . Berlin WI 
Kyle James Ellinghuysen 
Music ...... .. .. .. ... .... ..... .. .... .... ... ... ..... ........... . Stockton MN 
Lynn Schroder Englund 
History .. ...... ....... ... ..... ... ........ ...... ......... .. ... ... Winona MN 
Rebecca Ann Erdmann 
Mass Communication .... .... ..... ... ......... Minneapolis MN 
Meghan Renee Erickson 
Mass Communication .... .... .... ........... .... ... Shakopee MN 
Karl Nolan Erie 
Political Science .... ... .... ..... .... .... ....... ... .... Rochester MN 
Kyle Thomas Erwin 
Au~S~ gh~f ~~p~:rs~s~h·~~ii~~· ···· .... .... ·· · .. .. ..... Winona MN 
Global Studies .. .... .... .... .. ... ... ....... ... ....... .... .. Winona MN 
Samantha Jo Esler 
Mass Communication ... .... .... ..... ...... ... ..... Rockford MN 
Ha~~efli;hh~i-~~~-~~-~-~~~··· ·· ··········· · ··· ···· ···· · ······· Mankato MN 
Christopher Michael Fillhouer 
Music ..... .. ..... .. ........... ... .... .... ... ... ... .... ..... . Burnsville MN 
Aimee Jo Fisch 
English .... ...... .... ... .... ... ...... ... ........ ...... ... .. Caledonia MN 
Jason Paul Fitzenberger 
Mass Communicat10n .... ......... ... .. ...... .... Woodbury MN 
Jeffrey Alan Fletcher 
Political Science .... .... ... .... ... ..... .... ........ Eden Prairie MN 
Leah Elizabeth Frank 
Mass Communication ....... ...... ........ ..... Eden Prairie MN 
Nicholas Martin Furlong 
Mass Communication ....... ... ...... ....... North St. Paul MN 
+ 
t 
t 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Jessica Mika Ganrude 
Mi~h~~1~0Kfa~i~.G~i(i~·~;:· .. ························· · St. Charles MN 
Mass Communication I Spanish .......... Minneapolis MN 
t Jillian Marie Georgieff 
History .......................................................... Marengo IL 
Matthew Robert Gergen 
Law & Society .. ....................................... ... St. Paul MN 
Tara Lynn Girolamo 
Psychology .................................................. McHenry IL 
Alfred Gjim 
English .............. ............................ Peshkopi ALBANIA 
t Jenna Lee Gleisner 
English ............................................... ...... New Ulm MN 
+ Jaime Joanne Goerts 
K;'r:?'tu~~6l~~·b~~kX° ............................ ....... Winona MN 
Mass Communication ........................ .. Saint Cloud MN 
Jaymi Ann Gomez Angeles 
Spanish .................................. ............... Minnetonka MN 
+ Jessica Margaret Grandt 
English I Psychology ............................. Lino Lakes MN 
Ross Davis Greedy 
Professional Studies ....................................... .Sidney IA 
+ Allison Francis Gruber 
Mass Communication ....................... ..... ..... Winona MN 
Al~~~~io~~l~~~~ ........................................... Eau Claire WI 
Andrew Huston Hamilton 
Mass Communication ............. ..... .. ... ...... Milwaukee WI 
t Kasee Noelle Hamilton 
Communication Studies ................................ Chetek WI 
Jeremy Vern Hansen 
Mass Communication ................................. Winona MN 
Jessica Ashley Hansen 
Psychology .......................................... ......... Fridley MN 
Katlin Margaret Hauge 
Psychology .......... ................................ .. .. ....... Edina MN 
Erica Jill Haugen 
+ A!~~~1jf~~Hia~pt ...................... ... ................ Richfield MN 
Psychology ........................................... Forest Lake MN 
Hans Michael Heggernes 
Mass Commumcation ........................ .... Woodbury MN 
Justin James Riniker 
English I Psychology ................................... Truman MN 
Cory Jette Hinz 
Spanish ....... ............................. ................. Plymouth MN 
Jeffrey Ryan Hoffman 
Communication Studies ............. ..... .. ..... Woodbury MN 
Joy Marie Horkey 
Mass Communication ............................. Burnsville MN 
Scott Harold Hornberg 
English ........................................................ Winona MN 
t Nicole Christine Howes 
Gr~~~~~~offu<li"fr< ... ..................... ................ ..... Winona MN 
English ............. ...... ....... ........... ... .... ....... Woodbury MN 
Sarah Louise Huenecke 
Global Studies .......................................... Lakeville MN 
Kaitlin M. Hughes 
Mass Communication ............................ Woodbury MN 
+ BrM~s~C~~m~~~~tion ............... ... .... ........ New Ulm MN 
Amie Hylton 
Mass Communication .............................. Lexington MN 
Justine A. Jackson 
Trfs~&f1~~~gle~s~·~· ··· · ······· · ······ · · · ·············· ··· · ······Austin MN 
Communication Studies ............ ..... Grand Meadow MN 
Robert Valentino Jewett 
Professional Studies ............. ....... ............ Milwaukee WI 
Breana Lynn Johnson 
Art ........................................................... Plainview MN 
Caitlin Jane Johnson 
Mass Communication ..................... ..... Lake Geneva WI 
Kathryn Beatrice Johnson 
Mass Communication .............. ........... ..... Stillwater MN 
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Seth Joseph Johnson 
Professional Studies .................................... Winona MN 
Kirstin Lynn Jones 
Mass Communication .......................... ... Rochester MN 
t Jennifer Lynn Josselyn 
Music ......... ............ ........................ ............ Mazeppa MN 
Julia Lynn Juracek 
Mass Communication ................... ....... Chanhassen MN 
Lindsey Rose Kanable 
Mass Communication ...... .. ........ .. ..... Dodge Center MN 
Emilie Jean Kastner 
Mass Communication ..................... ... Apple Valley MN 
t Melissa Jo Kerlin 
Psychology .... .......................... ................ Rochester MN 
t Jonathan Gene Kimmes 
Psychology .................................... ............ Hastings MN 
t Michelle Lynn Kocak 
Ks~~r~~~i~he"li~·K.0~0~~i~~ko ........... .......... Hastings MN 
Mass Communication .................. ......... .. Milwaukee WI 
Joseph Paul Korneta 
Er~0~?~h~fI~ · Ko~·k"i · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · 
Psychology .... ................................ ... Golden Valley MN 
Amanda Bille Kraus 
Psychology ......... ...................... ..... ................ Verona WI 
Joseph Robert Kruger 
English ..................................................... Rochester MN 
Kassandra Lee Kujak 
Mass Communication ....... ..... ........ ......... .... Winona MN 
+ Karina Kujawa 
JacsobE~~£aR:o~· · · · · · · ·· ······················· · · · ··· ···· · ···· Aitkin MN 
Political Science I Public Administration . Fairmont MN 
Jessica Lynn Larsen 
Mass Communication .............. ...... ............. Winona MN 
Arianna Elizabeth Larsen 
Eli~o£i?1~glth°L~~·~o~ · ················ · ·· · ···· · ·· ·· · Minnetonka MN 
Psychology .. ................................... ....... ... Chisholm MN 
t Zachary Ryan Leao 
Psychology ........ ...................................... Rochester MN 
t Kelsey Damelle Lindberg 
Mass Communication ........................ Bloomington MN 
+ Mollie Catherine Loiselle 
Communication Studies ................. ..... . Eden Prairie MN 
Christina Jo Loyas 
Tifr~~~hA.~if[~~i(~<loo························ · · · ·· · st. Anthony MN 
Mass Communication ...... .......... ............. Rochester MN 
Kesi Mbalia Lumumba 
French ....................................... ........... .. . Milwaukee WI 
+ John Edward Luokkanen 
History ......... ....... ............................. ............ Mohawk Ml 
Callie Marie Mansour 
Mass Communication ...................... ....... Burnsville MN 
+ Jeremy Daniel Marquez 
Music .... .... .... ...... ..... .......... ...................... Rochester MN 
Margaret Jean Mcinnis 
Mass Communication ................... ..... Bloomington MN 
Megan M. McNulty 
Mass Communication I Spanish ......... ...... Green Bay WI 
Matthew Jackson Meler 
Music ............................................ .... .. Oconomowoc WI 
Austin John Melville 
Mass Communication .................. ........... Rochester MN 
Scott Gregory Menk 
St:~~3~afih1ri~~s~pe~~ass Communication Eagan MN 
Spanish ........................... .......... .. ..... ...... .... .. Winona MN 
Lauren Renee Mikula 
Mass Communication .......................... ... ........ Darien IL 
Ruth Hannah Moehn 
Spanish ............................................ ... . Minneapolis MN 
Eileen Elizabeth Moeller 
History I Theatre Arts ....................... ................ Elgin IL 
Catherine Lisa Mogren 
Mass Communication ................... .... Cottage Grove MN 
Bradley Scott Mueller 
Mass Communication ................................. Winona MN 
Melissa Ann Mullenmeister 
English ................................................... Prior Lake MN 
+ Ashley Marie Navratil 
:j: M!:~s~Je;;~··N~h;{;;g:·········· ..... ....................... Winsted MN 
Political Science .............................. ... ........... Mercer WI 
Alyson Camille Ogren 
Mass Communication .................................. Melrose WI 
Amber Robin Olson 
Sociology ........................................... ............. Strum WI 
Wesley James Olson 
Soc10logy ............................. ....................... Danbury WI 
+ Mary Brayton Palin 
Mass Communication ........................ Bloomington MN 
t Cassie Marie Parkhurst 
Law & Society ...................................... Beaver Dam WI 
Michael Jon Pax 
Professional Studies ............. ... ......... Glenwood City WI 
Sarah M. Pechmann 
Spanish ................................................... Woodbury MN 
t Joanna Diane Pederson 
Global Studies I Spanish ....................... Mantorville MN 
Jaime Eduardo Pelaez Sion 
Spanish ............................................. Manta ECUADOR 
Chnstopher-Joel Matias Peters 
Ca~f~c~Eh~~~~~s~i~l~;; .................................. Chicago IL 
A!sth~oJh~~ ··············································· Lakeville MN 
Psychology ........................ ...................... Rochester MN 
Tammi Renee Pierce 
La~~~~~l~ftlar~i~~~·············································· Milton WI 
+ He~~h~~Llo~l i>~i·~~~ky································ Burnsville MN 
Psychofugy ...................................... Richland Center WI 
Tara Nicole Putzy 
Mass Communication ............................. River Falls WI 
Ashlee Ann Radtke 
Psychology ............................................ East Bethel MN 
Jacob Lee Rajewsky 
Mass Communication ................ ............... Waconia MN 
Courtney Annamae Rappa 
Mass Communication ........................ New Brighton MN 
Jessica Marie Reinhart 
Mass Communication .................. White Bear Lake MN 
Eric Walter Renz 
Music .......................................... ... ....... Saint James MN 
:j: Christina Jo Rhein 
Mass Communication .......................... Forest Lake MN 
Kristan Margaret Rhiel 
Spanish .................................................. Menomonie WI 
Jonathan Paul Roberts 
Global Studies/Political Science ....... ....... Milwaukee WI 
Cherie Dawn Robinson 
Psychology I Sociology ................................... Strum WI 
Curtrel Dion Robinson 
Professional Studies .................................... Madison WI 
Jennifer Lynne Rosenberg 
Global Studies I Spanish ............ ... ... ... .......... Durand WI 
Katharine Clare Russella 
Psychology/Sociology ...................... ............. Eagan MN 
Sara Anne Ryan 
Er~n~~~e~·s~~~~i~~~············ · ·················· Mahtomedi MN 
M~l~i~P~t~i.~i·~·s~~~~~i .......................... Maple Grove MN 
History ................................................... Carol Stream IL 
Oana Eliza Sarbu 
Spanish ............................... ................. Arad ROMANIA 
Chnstopher Jack Sasse 
Mass Communication ................ ........ Bloomington MN 
t Isaac W. Sawle 
Theatre Arts .............................................. Rushford MN 
:j: Morgan Elizabeth Schacht 
Political Science ................. .................... Pine Island MN 
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Hannah Marie Schmidt 
Psychology ................................................ Wabasha MN 
Andrew James Schneider 
Mass Communication ................................. Winona MN 
Rebecca R. Schomberg 
Mass Communication .............. ... ... ............. Winona MN 
Kelsey Jane Schooley 
Mass Communication ............ ................. Burnsville MN 
t Kristin Suzanne Schouweiler 
Theatre Arts ....................................... Chisago City MN 
Daniel Ray Schriver 
Mass Communication .................... ............. Bloomer WI 
+ Rachel Therese Schromen 
Law & Society ............................................ Dubuque IA 
Justine Ann Schrupp 
Mass Communication ............................ Prior Lake MN 
Allison Marie Schuebel 
Communication Studies I Mass 
Communication ............................................ Baraboo WI 
:j: Fred Andrew William Schulze 
Mass Communication ....................... Cottage Grove WI 
Jennifer Lee Schwartz 
English .................................................. Lino Lakes MN 
Danielle Marie Serres 
Psychology (Honors in Psychology) .... Brownsville MN 
Adam Thomas Shea 
English ................................................... St. Charles MN 
Lindsay Taylor Sinz 
Jo~~b~~fct~ru"ith··············· · ············· · ·· · ······ Menomonie WI 
Professional Studies ................................... Johnsburg IL 
Justin Elliot Smith 
Music ................................................... Coon Rapids MN 
Paul David Snell 
Professional Studies .............. ... ... ... ...... ........ Decorah IA 
Angela Adair Spande 
:j: cafli'~~~o~~;~j~ .............................................. Winona MN 
Political Science ........................... Blooming Prairie MN 
Leah Elise Stanislav 
M~~h~~oj~&'e~·St~;ii~······· · ························· Rochester MN 
Ki~6'~r~~~J;.;~·st;~l,i~·~··································· Byron MN 
Mass Communication .................................. Horicon WI 
Kristina Marie Streiff 
English ..................................... ...... ......... Rochester MN 
Kylie Stroot 
Mass Communication ............ ............... Jacksonville FL 
Chelsey Lynn Swanson 
Mass Communication ........................... Center City MN 
Kristen Mary Swirtz 
Sociology ........................................... Maple Grove MN 
Ryan Wilham Tegtmeier 
Political Science ............................. Rolling Meadows IL 
Nicholas Lawrence Townley 
Mass Communication ............................ Woodbury MN 
Jacklyn Nicole Van Hoef 
Ki~1b~~i~~ M~;i~\T'~~d~;~~~ ................... Bloomington MN 
History .................................................. La Crescent MN 
Hlao Vang 
Mass Communication ......... ........................ Winona MN 
Lindsay Kay Verbeten 
Mass Communication ............ ....................... DePere WI 
Sairey Maria Vitek 
Communication Studies ........ .... .................. Winona MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
St~gci~\~;;i~~~~~~-~~-~-~-~~······ · ················ Prior Lake MN 
Samantha Lynn Waibel 
English I Spanish ... ...................... ............. New Ulm MN 
Benjamin William Waughtal 
Psychology ... ... .... ............ ....... ....... Black River Falls WI 
Allison Lynne Webb 
Professional Studies ......... .. ....... .... ... ...... Pine Island MN 
Joshua Paul William Weber 
Political Science .. ..................... ....... .......... Mankato MN 
Katherine Marais Weinmann 
Mass Communication .................. .... .. ......... Winona MN 
Brett Allan Whetstone 
Professional Studies ... ... .... .. .. .. ....... ........... Oronoco MN 
:j: Cortney Elizabeth White 
Mass Communication .......... .. ..... ... .. .... .. .... ... Chetek WI 
Colin James Wiegman 
Law & Society .. ............................. ............. McHenry IL 
+ Sarah Jane Willard 
Psychology (Honors in Psychology) .... Eden Prairie MN 
Hunter Simmons Wilson 
Communication Studies ... ........... ......... .. Des Moines IA 
Kyree Nicole Wobbrock 
Sociology ..... ... .. ...... .............. ... ..... ... New Richland MN 
Andrew James Wood 
:J: cdct~Yc~~~oWood························ ········ · ·· ··········· Mosinee WI 
Political Science I Public Administration . Plainfield WI 
t Anastacia Fawn Wurtz 
St:s~~~i~l~kh~ii~ ·Zi·t~· · ···· · .. ·· ······ ··· ····· ··· ··· ···· Brandon WI 
!Psychology (Honors in Psychology) ... ......... McHenry IL 
Bachelor of Science* 
+ Paul Allan Affeldt 
Sociology: Criminal Justice .... ..... ...... ........... Orono MN 
Micha~) Andrew. Ayres . . 
Soc10logy: Cnmmal Justice .... ..... .. ... ..... ... Janesville WI 
John S. Baker 
Sociology: Criminal Justice .......... ......... .. Lakeville MN 
Lauren Anne Boubelik 
Sociology: Criminal Justice .......................... Eagan MN 
Tyre! ~ames Brey . . 
Sociology: Cnmmal Justice ... ...... ................... Sparta WI 
Abiane Kate Campbell 
Paralegal ....... ....... .... ....... ...... .............. .... ..... Yankton SD 
Matthew Alexander Cash 
Sociology: Criminal Justice ...... .. .... .... .......... Blaine MN 
t Lindsey Marie Derby 
Sociology: Criminal Justice ........... ............. Dubuque IA 
:j: Steven Alan Doll 
Sociology: Criminal Justice .. .... ... .. ... ........ La Crosse WI 
Rachel Ellenz 
Sociology: Criminal Justice ..... .... .. .... .. ... Caledonia MN 
Heather Anne Estes 
Sociology: Criminal Justice ..... .... .... ........ Eau Claire WI 
:j: Daniel Alan Fritz 
Sociology: Criminal Justice .... ... ... .... .......... Winona MN 
Andrew Robert Gregory 
Sociology: Criminal Justice ... ... ...... ... .. ... . Shakopee MN 
Jonathan William Haley 
Sociology: Criminal Justice ........ .. ...... .... ... .. Osceola WI 
Jessica Kathryn Harren 
Sociology: Criminal Justice ....... ........... St. Michael MN 
Halaina Irene Howard 
Sociology: Criminal Justice .. ........ ... ............. Eagan MN 
:j: Daniel Ray Huber 
Sociology: Criminal Justice .... ...... ... ... ... .... .. Holmen WI 
Shawn Michael Irvin 
Sociology: Criminal Justice ........ .. .. .. .. .... ... .. Fridley MN 
Allison Anne Jacobson 
Sociology: Criminal Justice ... ..... ........ Minneapolis MN 
Briana Lynn Jahnke 
Ata%~e~~b·~;d~h~-~0~ ............ ....... .. ..... Maple Grove MN 
Sociology: Criminal Justice .. .... ... ... ... .. ..... Lakeville MN 
Joel Matthew Johnson 
Sociology: Criminal Justice ...... ..... .... ...... Harmony MN 
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+ Trevor Russell Johnson 
Sociology: Criminal Justice ....... ..... ... .. ....... .... Stacy MN 
Cody James Keenan 
Sociology: Criminal Justice ........ ................. Holmen WI 
Michael Enc Kelly 
Sociology: Criminal Justice ... .Inver Grove Heights MN 
McAdam Knudtson Kensmoe 
Paralegal ........ ........ ........... ... ............ .... Independence WI 
+ Elizabeth M. Kiebel 
St::J~~~l~~b~ii··· · ················ · ·· ··· · · ··· · ······· Monticello MN 
Sociology: Criminal Justice .... .... .. .... ............. Eyota MN 
Amber Jo Kujak 
Public Administration ........... ... .... .... .... .... ... Winona MN 
Ashley Rose Lewis 
Paralegal ... ...... ... ....... ......... ... ..... ...... ... ... ........ Blaine MN 
Theodore Joseph Martin 
Sociology: Criminal Justice ........ ........ ......... Wausau WI 
Nicole Karen McCarty 
Sociology: Criminal Justice ... ... .... ....... Maple Lake MN 
Mackenzie Rae Moy 
Le~hrBl:8iabl~~~· · · · ······ · ··· · ···· · ······ · ···· · ···· ·· · ··· Woodbury MN 
Sociology: Criminal Justice ....... ................... Byron MN 
Matthew John O'Rourke 
Sociology: Criminal Justice ........ .... ... .......... Hudson WI 
Wesley Robert f'.of!er . 
Sociology: Cnmmal Justtce ...... ... ........ Alma Center WI 
Kyle Donald Pruter 
Sociology: Criminal Justice .. ......... ...... ... . Lakeville MN 
Craig Joseph Rosell 
Sociology: Criminal Justice ..... ... .. ... ..... Mahtomedi MN 
Katie Marte Russell 
Paralegal ........... ... ...................... ... ............. Hastings MN 
Derek Bnan Schneider 
Sociology: Criminal Justice ..... .. .... .. ....... Plainview MN 
Carrie Lynn Simmons 
Paralegal .. ... ... .... .. .. ....... ...... .... ..... ..... ..... .... Janesville WI 
Gerald Robert Strauss 
Political Science ... ........... ...... .. ........... ......... Winona MN 
Jared J. Terrones 
Sociology: Criminal Justice .... ......... ....... Owatonna MN 
David Michal Van Iten 
Sociology: Criminal Justice ... ....... ............ Naperville IL 
t James Matthew Voelker 
Political Science/Public Administration .... Brainerd MN 
Katherine Rose Wentzlaff 
Sociology: Criminal Justice ..... .... ..... ..... Henderson MN 
Deanna Rose Whittlef 
c!~fi~:~1~i~·wit~~ho~ik········· · ······ · ·················.rsanti MN 
Sociology: Criminal Justice ... .... ... ... .. ..... Northfield MN 
Bachelor of Social Work* 
El~~~i!r~irr'..~~~~~~~-··········· · · ·· ··· · · · ············· Eyota MN 
Amanda C. Brown 
Social Work ....... ..................................... Rochester MN 
Pe§~~i~IW~~n~· · · · ... .... ... ..... ..... .. ... ........ ..... . Rochester MN 
Ashley Angeline Butler 
Social Work ........... ... ..... ... ..... .... . Spring Lake Park MN 
Lindsay Callahan 
Social Work ...... ......................... .... ......... Rochester MN 
Melisa Cenda 
Social Work ... ........... ................... ... ........ Rochester MN 
Cindy Daniela Cerda 
Social Work .... ...... ..... .... ..... ......... .. ... .... .. Rochester MN 
Jaimi Colleen Christensen 
Social Work ........ ...... ..... ..... ......... .. .. ... ... Albert Lea MN 
Darcie Denise Collins 
Social Work ................. ............... ............ Fennimore WI 
:J: Ke~~JiaTWorre~~~~-· · ············ ·········· · · · ··· ······ Lafayette MN 
+ M~o~laI~~rce~~~ .... .. ....... ... .... ....... ...... ... ... ... .... LeRoy MN 
Douglas Daniel Dunham 
Social Work ..... ... .. .... .... ...... ..... .. .. ... ........ Rochester MN 
Whitney Ann Elmhorst 
Social Work ............................................. Neillsville WI 
t Nikki Ann Fleck 
Social Work ....................... ...... ... ... ............ Iowa City IA 
La5~[;1'W!r~~'.~~ ..................................... Rochester MN 
Jeremy Lee Gabby 
Social Work ........................... ....................... Byron MN 
SS~c~i ~~~k ............................................ Rochester MN 
Rebecca Ann Graf 
Social Work ............................................ Rochester MN 
Jennifer Anna Grannes 
Social Work ...................................... South St. Paul MN 
Rebel L. Gregor 
Social Work ................ ... .......................... Rochester MN 
Emily L. Hawkins 
Social Work ................................. Mendota Heights MN 
M~oaciaTWgrr~~~~.~ ................................... Mazeppa MN 
Elise Lynne Jordan 
Social Work ..................... ...... ... ... ... ....... Prior Lake MN 
t Kathryn Fulton Koslov 
Social Work ........................... ......... ......... Middleton WI 
:j: Ashley Ann Kyne 
Social Work ............................................. Lakeville MN 
Al~~scia~w~:ket .. ~~~~~·~·~·~··························· Lakeville MN 
+ Danielle Nicole Lee 
Social Work .................................... .............. Eagan MN 
Gina Kristine Lewis 
Social Work ............................................ Rochester MN 
Stacey Lynette Meyer 
Social Work ...................... ........................ Hayfield MN 
:j: George Edward Mietzner 
Social Work ......................................... Stewartville MN 
Krista Therese Miller 
Social Work ............................................ Rochester MN 
Morganne Leah Napoleoni 
Social Work ................................................... Gurnee IL 
Gina Suzanne Newell 
Social Work ................ ... ... ........... ... ........ Rochester MN 
+ Tambi Marie Norris 
Social Work ............................ ... ... .......... Rochester MN 
RoS~c~lr~~kg.~~~·~··········································· Blaine MN 
Al~~sci~w~r~~~~~'.~~······ ..... ... ... ... ................. Winona MN 
+ Ivana Okolic 
Social Work ................................................ Winona MN 
Sarah Michelle Ooms 
Social Work ..................................... Cottage Grove MN 
Ronald J. Person 
Social Work ............................... ........ Bloomington MN 
Shantelle Braje Powell 
Social Work .................................................................... . 
t Kisic~~r~~;ks~.~~~.~~·········· · ··················· · ·········· wells MN 
Amber R. Starrett 
Social Work ........... ... ... ................. ................... Lyle MN 
+ Katie Ann Stueber 
Social Work ............................................. New Ulm MN 
+ Res~~iaf w~~k ~~~~~·~·t·~······························ Rochester MN 
Tracy Jean Vandal 
Social Work ............................................ Rochester MN 
+ Brandon Timothy Wacek 
Social Work ................................. Blooming Prairie MN 
+ Shaylee Rae Walsh 
Social Work ........................................... St. Charles MN 
Bao Nhia Xiong 
Social Work ........ ...... ..... ... .... .. ... ... .... ......... Onalaska WI 
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Bachelor of Science (Teaching)* 
t Jamie L. Brondyke 
Communication Arts and Literature .................. Lisle IL 
Karie Kim Lee Burbank 
Ty~b-a~l~h;:~fch~gfa~··································· Lakeville MN 
History/Social Science ............................. Lakeville MN 
:j: Gregory Joseph Eichten 
Communication Arts and Literature .... Circle Pines MN 
Brittney Lynn Gabrielson 
Music .................................................... ......... Austin MN 
Zachary Gallagher Krage 
History/Social Science ................................ Winona MN 
t Elizabeth Marie Peschges 
Communication Arts and Literature ....... Rochester MN 
Amanda E. Reker 
Art .................................................. ... ......... St. Peter MN 
t Ryan Walter Slack 
History/Social Science ............... ............... Mankato MN 
:j: Kelli Anne Straley 
I~~~f H~~~~!~i~~ ~~ .. ~. ~.~~~~~. ~.~~~~~~~ .~ Lakeville MN 
:j: Erin Yurk 
Art ........................................................... Sheboygan WI 
Marisa Nicole Zeller 
Teaching English as a Second Language .... Winona MN 
+ Cum laude 
t 
:j: 
* 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Graduate Studies 
Doctorate Degrees 
College of Nursing and Health Sciences 
Doctorate* 
._.Maura Cathleen Boesch 
Doctor of Nursing Practice ..................... Red Wing MN 
..,A5tnd Annelore Hoberg 
Doctor of Nursing Practice .................. Stewartville MN 
// iSatricia L. Kujala 
Doctor of Nursing Practice ....... ... ... .......... Hastings MN 
i.)ltrginia Rae Nash 
Doctor of Nursing Practice ......................... Preston MN 
Graduate Degrees 
College of Education 
Master of Science* 
i.)5tacy Lyn Schoneboom Anderson 
Special Education .................................... Rochester MN 
rt Matthew Scott Hore! 
School Counseling ....................... ... ................ Osseo WI 
v foan-Marie Kiefer 
Community Counseling .......................... Rochester MN 
..,Katie Leah Larson 
Education Leadership ........................... La Crescent MN 
.. ::rracy M. Martin 
Community Counseling ....... ........ ... ... ......... Winona MN 
n::.i Daniel K. Mlsna 
Education .................................................... Winona MN 
t.Xeresa Nundahl 
/ Community Counseling ............................... Viroqua WI 
,A(ari M. Olson 
v-: School Counseling ..................................... Onalaska WI 
~ea! Joseph Reasland 
Educat10n Leadership ....................................... Solon IA 
\....Jessica E. Senst j)pecial Education ................... ... ... ........... Rochester MN 
\..Rhonda J. Sullivan 
Professional Development ..... ......................... Sparta WI 
t.Jravis Whipple 
Education Leadership .................................. Winona MN 
.))anah Dale Mraz 
School Counseling .................................... La Crosse WI 
v fY;:, LtQ ~ '() ~V\._ 
College of Nursing and Health Sciences 
Master of Science* 
no ~~~~sf:g~~ -~·~·i·~-~-~··· ... ........... ... ... .................. Holmen WI 
Jirin Mane Belcher 
Nursing .................................................... Rochester MN 
i)rarah Elizabeth Blanshan 
..A~~~~~nei;~;;;· ............................................. Rochester MN 
Nursing ....................................... ............. Rochester MN 
ifltacy Lynn Chew 
Nursmg ................... ... ... .............. ... .......... Rochester MN 
,., Kristina M. Cooper 
vf(e~~r~~b~~b·);·············· · ····························· Rochester MN 
Nursing .............................................. Dodge Center MN 
fi.' ~~~~sfng ~~~~ .................. ........... ...... ............ Galesville WI 
1.J'ennifer Sue Eickhoff 
Nursing ................................................... Pine Island MN 
1,.-ehristie Lee Frid 
Nursing ......................... ................. South Saint Paul MN 
'I.Patricia R. Gilman 
Nursing ....................... ... ........... .................... St. Paul MN 
1.-1\Wu~l~;~.~~~-~~-····································· Rochester MN 
r/J Jennifer L. Hansen 
...1'!1l:!i~~~-I~~~k ..................................... St. Charles MN 
vCy~~his~~o~i~~"j~fi~~········· · ······· · ············· · ·········· Byron MN 
Nursing ........................................................ Winona MN 
J<tha Allison Jurgensen 
Nursing .................................................... Rochester MN 
1,)kenda S. Kremer 
-,.,M~h~!inPa~i.Ky~~k····································· Rochester MN 
Nursing .................................................... Rochester MN 
;:~u~i~~:i~~ .......... .............. ... ................ Red Wing MN 
Nursing .................................................... Rochester MN 
i.,..Serena Louise Moor 
Nursing .............................. ........................... Dakota MN 
.Jill M. Olmscheid 
;;Sv~l~~~~:·s~h~it~····································· Rochester MN 
Nursing ...................................................... La Crosse WI 
.,Melissa Lynn Schulze 
Nursing ....................................................... Onalaska WI 
,Brianna M. Skrukrud 
,. Nursing .................................................... Rochester MN 
Jkic Fover Tanlaka 
Nursing .................................................... Rochester MN 
~olleen Ann Thompson 
~i[!:n-&;~~-Ti~·;;; ......................................... Winona MN 
Nursing ...................................................... La Crosse WI 
f'~ Nicole Ann Tyriver 
~...Li!NW!i8aii···· ................................................. Onalaska WI 
~ursing .................................................... Rochester MN 
j)arah Kristine O'Connor Wilhelmson 
l• Nursing ............................................................ Elgin MN 
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Undergraduate Degrees 
College of Education 
Bachelor of Science* 
Rachel Lynn Allard 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation .............. ................................... Waukesha WI 
Ritchie M. Bacani 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation .................................................... Winona MN 
Benjamin Allan Barrone 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ............................................... .... .. . Dover MN 
Annie Marie Berend 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation .......... .................................... Menomonie WI 
Jenna Elizabeth Bickel 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation .................................................. McGregor IA 
Joshua Michael Chasco 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ..... ..................................... .... .. Rochester MN 
Reid Andrew Fieber 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ....... ....................................... Menomonie WI 
Kari Ellen Fischer 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ............ .......................... .......... Rochester MN 
Elizabeth Shaw Fraley 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ............... ................................ Crystal Lake IL 
Christopher John Geurink 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation .... .............................................. Elmwood WI 
Amy Jo Glomski 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation .............. ...................................... Kellogg MN 
Jacqueline Claire Gloss 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ............................................. West Chicago IL 
Adam Richard Grunz 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation .............. ........................ ..... Bloomington MN 
Brittany Jean Hanson 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation .............. ........................ Black River Falls WI 
Noah Gilbert Hoback 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ............... ....................................... Mayer MN 
Patricia Ann Hvidhyld 
Recreation, Tounsm and Therapeutic 
Recreation ........................... ............ .... Apple Valley MN 
Lynette Mae Kronberger 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation .......................... ....................... Neillsville WI 
Eric Thomas Larson 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation .. .. ........... ................... ...... ........ Plainview MN 
Adrian Antonio Leon 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ............... ................................ Woodbury MN 
Abby Marie Lindquist 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation .................................................. Medford MN 
Katie Ann Mier 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation .............. ....................... .............. .. Holmen WI 
Lucy Jean Palma 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ...... .. ...................................... Lino Lakes MN 
Jessica Marie Parent 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ............ .................................. Mukwonago WI 
Mike Joseph Rosekrans 
Recreat10n, Tourism and Therapeutic 
Recreation .................................... . Wisconsin Rapids WI 
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Megan Ann Sharpe 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ............................................... ... .. Winona MN 
Lisa Marie Thomas 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation .................................................... Waseca MN 
David Robert Wagner 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ............ .......................................... Austin MN 
Mary-Margaret Catherine Waletzki 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ....... ................................... Spring Valley MN 
t Beth Ann Weyer 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ..... ................................................ Albany MN 
Kathleen E. Wiese 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation ..... .............................................. Appleton WI 
Jenna Kathleen Wolf 
Recreation, Tourism and Therapeutic 
Recreation .... ..... ............................. ... .. Bloomington MN 
Bachelor of Science* (Teaching) 
+ Samantha Kathleen Adams 
Health Promotion/ Physical 
Education ........... ................................... New Prague MN 
t An~~~~ta~ ~1~xc~~f~~ ...................... ..... .. ... ..... Osseo MN 
Brittany Lee Anderson 
Elementary Education ....................... Cottage Grove MN 
Vickie Lee Ayotte 
Elementary Education ............... .................. Winona MN 
Erin Maureen Baltz · 
Elementary Education ............. ................. Greendale WI 
+ Monica Lynn Bayer 
Elementary Education ................................. Franklin WI 
t Catherine Sue Befort 
Elementary Education ............................... Mazeppa MN 
Megan Currier Benson 
Elementary Education ... ..... .................. ..... .... Byron MN 
:j: Brittany Anne Broeckert 
Elementary Education ... ............ ....... Brooklyn Park MN 
t Erica Kristin Bryant 
Elementary Education .................................... Bronx NY 
Emily Jeanette Carlson 
Elementary Education ................... Brooklyn Center MN 
+ Nicole Britta Carlson 
Elementary Education ..................... ..... ... Rochester MN 
Lucas Dale Carter 
Elementary Education .................. ......... Stewartville MN 
Christian Marie Cater 
Elementary Education ...................... ............. Anoka MN 
Jessica Ann Cosgrove 
Elementary Education ................... ....... Eden Prairie MN 
:j: Kelly Jean Covers 
Elementary Education I Special 
Education ................ ........................ ... Prairie du Sac WI 
Benjamin Joseph Deering 
Elementary Education ............. ........... Bloomington MN 
Estelle Evelyn Denbrook 
Special Education ................. ..... ................ Waconia MN 
Mallory Marie Denny 
Special Education ......................... ...... ....... ... Savage MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree . 
Laurie Ann Donney 
Elementary Education .................. ....... ... . Rochester MN 
Ruth Ann Earley 
Elementary Education ............................ . Rochester MN 
Stephanie Anne Ehlers 
Elementary Education ............ ............. ... Streamwood IL 
t Heather Grace Engh 
Elementary Education .............. ........ .............. Byron MN 
Amy Lynn Ewy 
Elementary Education ...................... Cottage Grove MN 
Jennifer A. Feece 
Elementary Education ............................. Rochester MN 
t Mary Kathleen Ferk 
Elementary Education ............................. Plainview MN 
Sheri E. Finnigan 
Special Education .......................................... Tomah WI 
+ Meagan Emily Force 
Elementary Education .............................. .. . Madison WI 
Nicole Leigh Glenna 
Elementary Education ..................... Minnesota City MN 
Brittney Leigh Graham 
Elementary Education ................ ...... ....... Rochester MN 
Sara Elizabeth Green 
Elementary Education .............................. Owatonna MN 
Jacob Stephen Halloran 
Health Promotion/Physical Education .... .. Chatfield MN 
Zak O'Brien Hanegraaf 
Health Promotion/Physical Education ..... .. Faribault MN 
:j: Andrea Elizabeth Hanson 
Elementary Education ................................... Austin MN 
+ Katarina Lydia Hanson 
Elementary Education ......... ..................... Eau Claire WI 
t Kittrick Kirsten Hayden 
Elementaff Education .............................. Eau Claire WI 
+ M~P.~~~l&du~~~~i ...................................... Hastings MN 
+ Sheila Ann Hull 
Elementary Education ................................ ... Austin MN 
Jonathan J. Jansky 
Business Education .................................... Onalaska WI 
Kyle William Jensen 
Special Education ...... ........................... New Prague MN 
+ Saran Marie Jeske 
Elementary Education .......... .. ................. Rochester MN 
:j: Marianne Frances Joachim 
Elementary Education .................................. Kasson MN 
Jeffrey Thomas Johnson 
Elementary Education .............................. Harmony MN 
Dawn Alison Kaelke 
Business Education ............................ New London MN 
Bretney Jo Karsjens 
Elementary Education ............................. Plainview MN 
Kevin Raymond Klinski 
Elementary Education ................. ............ Caledonia MN 
+ Lindsay Michelle Knott 
Elementary Education ............ ........................... Elgin IL 
Melissa Lee Knudson 
Elementary Education .. ........................... Rochester MN 
Matthew D. Kocinski 
Physical Education ................... ............... .... Winona MN 
t Rachel Ann Kolar 
Elementary Education .................................. Crystal MN 
James Austin Kongshaug 
Elementary Education ................................. Baldwin WI 
Lauren Elaine Kuhn 
Elementary Education ......... ... .. ................. Mundelein IL 
Ke~fe~~~~~~1Education ......................... .......... Byron MN 
Dustin Allen Larson 
Physical Education .................................... .. Winona MN 
Lisa Dawn Lee 
Elementary Education ............... ............. Indianapolis IN 
t Erica Alexa Lemke 
Elementary Education ...................... Cottage Grove MN 
Kari Anne Lovstad 
Elementary Education .............................. Lakeville MN 
+ Colleen Henry Loy 
Elementary Education ................................. Houston TX 
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+ Jamie Michelle Majerowicz 
Physical Education ................................. .. ..... Chicago IL 
Kathryn Lee Mauel 
Special Education ....................................... Onalaska WI 
Laura Ann Meyer 
Elementary Education ....................... ....... Lake City MN 
Renee Eileen Miller 
Business Education ......................................... Sparta WI 
Katie Dianne Miskowic 
Elementary Education ................... NE Minneapolis MN 
:j: Brooke Christine Miskowski 
Elementary Education ......................... Stevens Point WI 
+ Jamie Leigh Mitchell 
Special Education ..................................... Reedsburg WI 
t Lindsey Jane Morley 
Special Education ............................... ..... Owatonna MN 
+ Brittany Ann Nelson 
Elementary Education .......................... Stewartville MN 
Rebecca Jo Ness 
Elementary Education ............................ Woodbury MN 
Derek David Olson 
Elementary Education ........ .. .............. ....... La Crosse WI 
Jackie Marie Olson 
Special Education ........................... ........ Woodbury MN 
Heidi Marie Pearson 
Elementary Education I Special 
Education ............ ................................ .... Red Wing MN 
Miranda Jean Peterson 
Elementary Education ........................ Spring Grove MN 
Sarah E. Puetz 
Elementary Education ............... ................ Cochrane WI 
Kevin Edward Raasch 
Physical Education ................................... Zumbrota MN 
+ Amy Catherine Rak 
Elementary Education ..................... ....... Genoa City WI 
Heather Rose Regan 
Special Education ............................. ........... Winona MN 
Jenna Mae Reimer 
Elementary Education ......... .. ............ ......... ........ Cary IL 
Nicole Marie Rieger 
Elementary Education .............. ............. Hutchinson MN 
t Jessica Lynne Rose 
Elementary Education ..................... Fox River Grove IL 
Ashley Ann Rosenow 
Elementary Education ........................ .......... Prescott WI 
:j: Spencer Lauren Ruth 
Elementary Education ...... ........................ Lakeville MN 
Tracy Lee Schmidt 
Elementary Education .............. ..... ................ Kasson MN 
Emma Marie Schmitz 
Special Education ... .......................... .......... ..... Sparta WI 
Jessica Lorraine Schoch 
Elementary Education .................... ......... . Champlin MN 
t Kaitlin Rose Scholl 
Elementary Education ..................... Lake in the Hills IL 
+ Kelly James Schrandt 
Elementary Education ................. ............ Rochester MN 
Cristen Wynne Schwab 
Elementary Education ............................. Rochester MN 
Angela Kay Senst 
Elementary Education ..... ... ..................... Rochester MN 
t Amanda Leah Shropshire 
Elementary Education ................. ..... ......... ...... Fertile IA 
Ja~~~i!;~~nE5J1~~~\~n: ..................... ..... .............. Milton WI 
+ Kimberley Christine Staycoff 
Elementary Education ......... ............. Brooklyn Park MN 
Nicole Hageman Stemper 
Elementary Education ....................... .. ... .. St. Cloud MN 
t Jessica Jean Tollberg 
Elementary Education ......... .............. . North Branch MN 
Megan Joyce Trussoni 
Elementary Education .... ................. ........ ....... Genoa WI 
Briana Joy Wagner 
Special Education ........................... Rolling Meadows IL 
+ Michelle Welch 
Special Education .............. ............. ... .... . Woodbury MN 
t Jenna Nichole Wells Marisa Nicole Zeller 
Elementary Education ... ... ... .. ...... .. ... ... .... Brookfield WI 
Sara Winninger Lopez 
Elementary Education ......... .... ... ... .......... Rochester MN 
Kelsey Ann Woolever 
Elementary Education ...... ......... ........... ..... .. Bloomer WI 
Alyson Leigh Worthington 
Elementary Education ............... .... ..... ..... .. .... Eagan MN 
Elementary Education .... .... .... ...... .. .... ..... .... Winona MN 
t Tori Jo Zimmerman 
Elementary Education ....... ... .... .... ........ .. ... Wabasso MN 
College of Nursing and Health Sciences 
Bachelor of Science* 
Mohamed Munasar Abu 
Health Promotion ... ... ............. .. .. ......... .... Rochester MN 
+ Heather Michelle Adams 
Athletic Training ..... ... .. ... ... ..... .. ........ ....... Waunakee WI 
Barrett John Ahle 
Nursing RN ... .......... ... ..... ..... ... ..... ..... ...... Rochester MN 
Khadija Mohamed Ali 
Health Promotion .. ..... ....... ........ ... .... .... ... Rochester MN 
+ Kaitlin Elizabeth Anderson 
Nursing RN .. ..... .. ....... .................... ........... Janesville WI 
Nicole Marie Anderson 
Nursing RN .. .... .... .... .. ..... ........ .. .... .... ..... ..... .. Austin MN 
Kristina I:ynn Babb 
t Jo~ll~ir:far~~B·e~~ett··· · ·· · · ···· · ·· ··· ·· · · ·· · · ·· · · ·· Trempealeau WI 
Nursing RN ... .. ... .... .... ..... .... .. .... ... ..... .... . Apple Valley N 
Kristin Deneille Benson 
Nursing RN .. ....... .... .. ..... ... ... ...... ....... .. .... .... .. Anoka MN 
t Holly Joy Bergemann 
Nursing RN/Spanish ... ..... ..... ... ..... ... .. Cannon Falls MN 
RyN~~~~s~Nh~~.~'.~~·~· · · ·· · · ·· · · · ···· · ···· ·· · ·· · · ·· · · · Rochester MN 
t Brittany Marie Bonne 
A~ai;[<l~nf Y~~ i3"~aat~ · ·· · · ·· · ·· · · ····· ..... ................. St. Paul MN 
Ta~i~h~i1{f;!_% ii~igg~ .. ....... ... ... .... ................ ... Winona MN 
Nursing RN .. .... .. ..... ... ......... .. ... .. .... ... ...... Rochester MN 
Jenna Marie Brinkman 
Nursing RN .... .... ..... ..... ... .... .. ....... .... ..... .... .. Winona MN 
Samantha Kay Bruns 
Health Promotion ... .... ..... ...... .... ... ...... ... Beaver Dam WI 
t Allison J. Buehler 
Nursing RN ..... ... ... ........ .... .. .... .. .. .. ... . Dodge Center MN 
Daniel Phillip Burr 
Exercise and Rehabilitative Science ... .. Hutchinson MN 
Carrie Anne Butcher 
Health Promotion ..... .... ... ....... ... ... White Bear Lake MN 
Macala Marie Campbell 
Nursing RN ... ..... ..... .......... ... ..... .. ... .... .... ..... .. Baxter MN 
Haley Nicole Carlock 
Nursing RN .. ..... ... ........ ..... .... ......... ..... .. ... .... Mound MN 
Brianna J. Carlson 
Exercise and Rehabilitative Science .. ...... ... .. Austin MN 
Sarah Elizabeth Carman 
Nursing RN .... .......... ..... ........ ....... ..... ....... Rochester MN 
:j: Sarah Carpenter 
Nursing RN ...... ...... ..... ..... .......... ..... ..... .. ..... .. Neenah WI 
Katherine Frances Caspers 
+ M~h~~1n.fo~~Cheibe~g··· ·· · · · · ·· · ·· · ·· ··· ···· · ··· Apple Valley MN 
Nursing RN ..... ..... ........ .... ..... .. .. ......... St. Croix Falls WI 
Rylee Corrine Christensen 
Exercise and Rehabilitative Science ... .. ......... Kildeer IL 
Tracy Marie Clark 
Nursing RN ... .... .... .... ..... .... ... .. ...... ........ ... .... Holmen WI 
Heather Lyn Cocker 
Exercise and Rehabilitative Science ..... .... Mazeppa MN 
:j: Brittany Lynn Colvin 
Ja~~s~n!k R~~~~e~· · ·· · · · .. .. ............. .......... .. St. Charles MN 
Nursing kN .... .... ............ ..... ... .. .... ........... Rochester MN 
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Rebecca Lin Crosbie 
Nursing RN ...... ...... ...... ... ..... ............ .. ..... Burnsville MN 
Abbie Christine Leigh Dalbec 
Nursing RN ....... ....... .. .... .......... ... .. .. ..... . St. Michael MN 
:j: Sarah Elizabeth Spreiter Datema 
Nursing RN ..... ..... .... ...... .. ...... ...... ..... ... ... Rochester MN 
St~e:si~eg LR~~~~~~~~.~~~ · ·· · ·· · · · · · · ·· · ·· · · ·· · · ·· · · · · Stillwater MN 
t Jovana Denic 
Nursing RN .... ... .... .. .... ... .... .. .. .... .... ...... ... Rochester MN 
+Emily Ann Dercks 
Tr~iJs~~b~~k~ ····· · ···· ···· ···· ·· · ····· · · ·· ·· · · ·· · ··· ··· · Green Bay WI 
M~h~~1nfh~~a·~·o~e~ing· ·· · · · ·· ·· · · · · ·· · ······ · ·· · · Annandale MN 
Nursing RN .... ... ..... ... .... ... ... ..... ... ....... ... ... Eau Claire WI 
t Anna Elizabeth Dykhuis 
Nursing RN .... ......... ....... ...... ............ ... ... .... Hibbing MN 
Samuel James Erickson 
Athletic Training ....... .... .... ............ ..... ... .. Rochester MN 
t Elizabeth Anne Evans 
Nursing RN (Honors in Nursing) .. ...... .... .. Plymouth WI 
Jennifer Marie Flynn 
Athletic Training .. ..... ..... .. .... .... ..... ....... Stewartville MN 
t Ja~~~;;nngJRJr~~~ ...... ..... .... ..... ..... ... ....... .. Rochester MN 
Amber Camille Georgeson 
Health Promotion .. ..... .... ... ....... ........ .... .... Champlin MN 
Timothy John Glasenapp 
Nursmg RN ..... ..... .. ... .. .... ..... ....... ..... ..... .. Milwaukee WI 
Rebecca Marie Grant 
Athletic Training .......... .. ........ .......... ... .... River Falls WI 
Genna Babe Gronland 
Nursing RN .. ... .. .. ... ..... ... ...... ...... .... .... .... Watertown MN 
Lauren Ann Gruendeman 
Exercise and Rehabilitative Science ..... Lino Lakes MN 
Christine Ann Jeffers Haedtke 
Nursing RN ... ...... .... .. ... .... ... ....... ... ..... ......... .. Dakota MN 
Halley Caitlin Haider 
Exercise and Rehabilitative Science .. Little Canada MN 
:j: Meghan Melissa Hamre 
Exercise and Rehabilitative Science .......... Oakdale MN 
Abbey Lynn Harris 
Health Promotion .... .. .. .......... ... .. ... .. ........ ....... Amery WI 
Ti~1fure~3.fra~~~~rt .. ... ...... ... .......... ...... ..... .. . Lake City MN 
Jamie Constance Hellenbrand 
t M~gd~~nf!NH~i~eth· ·· · ···· · ·· · · · ····· · ··· · ·· · ·········· Waunakee WI 
Nursing RN ... .... .... ... ... ..... ..... ... ........... Coon Rapids MN 
Mary Ellen Hiles 
Exercise and Rehabilitative Science ... ... .. Janesville MN 
Kelsie Joan Holland 
Nursing RN .. ...... ..... .. ... ..... ....... .. .......... La Crescent MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Ashton Marie Hoppenworth 
Mi~S{:i\nf0~~I-i~s·t··············· ........................ Rochester MN 
Exercise and Rehabilitative Science .... Chanhassen MN 
K:xle John Huth 
Exercise and Rehabilitative 
Science .................... ........................ Richland Center WI 
t Chelsea Marie Jamieson 
Nursing RN .............. .......................... Apple Valley MN 
Sara Mane Jech 
Exercise and Rehabilitative Science ............... Elgin MN 
Emily Ann Johnson 
Exercise and Rehabilitative Science ............ . Austin MN 
+ Robyn Elizabeth Johnson 
Nursing RN ............................................. Northfield MN 
Sarah Terese Jolivette 
Nursing RN .......... ................................... . Eau Claire WI 
Danko Jurkovic 
Exercise and Rehabilitative Science ........... Winona MN 
Julie Marie Kelsey 
Health Promotion ..... ........ .................... Minnetonka MN 
+ Elizabeth M. Kiebel 
Health Promotion ................................... Monticello MN 
Samantha Jo Klassen 
Exercise and Rehabilitative Science ......... Hastings MN 
Charles Albert Klingsporn 
Nursing RN ............ ...................................... Kasson MN 
+ Al~~:~~:rAeJ.1.~.~.~ .......................................... Baldwin WI 
Kersten Knauf 
Health Promotion .............. ... .......... .. ... ......... Wausau WI 
+ Kassandra Rose Koepp 
Su~~~~n~h~~ K~~g .......................................... Jordan MN 
Health Promotion ........................................ Winona MN 
Amanda Rae Kramer 
Nursing RN ........................................... ..... Appleton WI 
S tllf~~1~~e p~~~~~f ~n ~-~~~~ ............. ................ ...... Berlin WI 
Brianna Marie Kuschel 
Nursing RN .................... ............... .......... .. Janesville WI 
Samantha Marie Lange 
Nursing RN ...................................... ....... Rochester MN 
Courtney Theresa Langosch 
Exercise and Rehabilitative 
Science ................... ... ................... South Milwaukee WI 
An~~~~i~iRJ~~~~···· ·· ···· · ···················· Grand Rapids MN 
+ Sarah Marie LeGare 
Nursing RN (Honors in Nursing) .. .. ... .... .. New Ulm MN 
Ashley Jean Loftus 
Exercise and Rehabilitative Science ............. Dover MN 
+ Ch~~~~i~:1itN' ~~~~~ .. .............................. Stewartville MN 
Katherine Margaret Lukkason 
Exercise and Rehabilitative Science ....... Lanesboro MN 
+ Marissa Ann Marks 
Nursing RN .......... ... .. ........................ Cottage Grove WI 
t Hannah Lou Michelle Marske 
+ Errnuf~3i~e~~M~Cartf;y-···· ·· ········ · · · ···· ·· ··· · ·· · · Rice Lake WI 
Nursing RN ............... ... .. .. ... .. ..... ....... ....... Arlington MN 
+ Kimberly Ann McCoy 
+ Pa~i~kif \.fc%~~~y· ................................. Cannon Falls MN 
Li~uA~~\,i~~~ight···································· · · ·· · Muscoda WI 
Health Promotwn ..... ......................... St. Louis Park MN 
t Timothy Edward-Anthony McNallan . . 
R!~~~n~h~~ Mee~s· ............ ........... ....... ...... .. M1llv111e MN 
Nursing RN ................... ....... .............. ............ ....... ......... . . 
Heather Ann Meier 
Nursing RN ........... ... ........................ Brooklyn Park MN 
Mary Catherine Mellesmoen 
Na%~~l~f~i~h~ei.Meiion·························· Hutchinson MN 
Nursing RN ............................................ .. .. Onalaska WI 
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Samantha Jean Mendez 
Nursing RN ... .. .............................. Black River Falls WI 
Lilian Osebe Mesesi 
Nursing RN .... ..... .. ........................... Brooklyn Park MN 
Victoria Rose Metz 
Nursing RN .......................................... Maple Lake MN 
t Jenna Lynn Micek 
Nursing RN (Honors in Nursing) ... .... .Independence WI 
Jordan Lee Mickelson 
Health Promotion ........................... .............. Viroqua WI 
Alison Mierendorf 
Jelfr~~~~fa~~i.iie;·· · ···· · ······················ ·· · · ···· · Milwaukee WI 
Exercise and Rehabilitative Science .South St. Paul MN 
Jo~~r~~b~~e .~~~~~'. ............................... . Rochester MN 
+ Al~s~~in;~~r.~.~·~·~·························· ·· · · · ··· ·· ·· ··· Plover WI 
t Katie Rose Morken 
Aife~~s~fgf~ot~············· · ······ · ············ · ·· · ······Rushford MN 
Nursing RN .............. ................................ Ellendale MN 
Jennifer Jean Mueller 
Exercise and Rehabilitative Science ........... Winona MN 
+ Megan Ann Murphy 
Exercise and Rehabilitative Science ..... New Lisbon WI 
Anna Igorevna Myburgh 
Nursmg RN ........ .. ......................................... Altura MN 
+ Sare! Johannes Myburgh 
Ca~e~5l~~~~s········ · · ·· ······················ · ··· · ·· ·· ········ Altura MN 
Exercise and Rehabilitative Science . Campbellsport WI 
Emmaculate Bih Nde 
Nursing RN ........................ ... ......... .... ..... Rochester MN 
+ Kelly Jean Neiss 
Nursing RN .............................................. .. Johnsburg IL 
t Bi~:r~~r~N ...... ................................ ........ ... Winona MN 
Claire Elizabeth Nieskes 
Health Promotion .. .. ............... ....... .......... Wind Lake WI 
+ Rachel Harrop Nonn 
Nursing RN .. ........... .................... ............ Rochester MN 
t Anna Maureen Noterman 
Nursing RN ...... ................................. ........... Adams MN 
+ JaWu~s;r~rf~~-~-~ ................................ .. Coon Rapids MN 
K~Jr~inlfN~ ... .......... .......................... .......... Savage MN 
Susan Renee Nytes 
Jo~~r~tu~ihn~t~d ··· · ·· ····· · · · · ··· · · · · ····· · · ···New Prague MN 
Exercise and Rehabilitative Science ....... ... Carlsbad CA 
Felix Monari Okindo 
Nursing ........... .. .. .. ... ................................... ... .................. . 
t Cortney Michelle Olejniczak 
Nursing RN ....... .............................. ............. ... Thorp WI 
+ Lo~u~~~~n~ii ~~~~.~'. ..... ................... ........ ........................... . 
Dannielle Elizabeth Peine 
Nursing RN ... .... .. ... .............. ..................... Hampton MN 
Sarah Lorraine Pelton 
Health Promotion ... ................... ..... .. Cottage Grove MN 
Kelsey E. Penebaker 
Athletic Training ...... ....................... ........... Glendale WI 
AWu~j~~s~~ ... ............................................ ... . Austin MN 
Maria Paraschiva Petersen 
Nursing RN ... .... ....... ...................... ......... Rochester MN 
David Ross Peterson 
Nursing RN .. ..... ........ .... ................ ..... .... Watertown MN 
Jennifer Lea Pilaczynski 
Nursing RN .... ....................................... Farmington MN 
Penny J. Polis 
Nursing RN ......... .......... ......................... Albert Lea MN 
Saralyn Marie Polizzi 
Exercise and Rehabilitative Science ... Montegomery IL 
Karen Marie Popp 
Nursing RN .. ..... . ......................... ...... ... ..... .. . Byron MN 
:j: AlNi:s~~i~rJ~~~~··· ........ ...................... Maple Grove MN 
Erin Anne Przybylski 
Health Promotion .................................... Rochester MN 
t Kelly Jordan Reed 
Exercise and Rehabilitative Science .. Bloomington MN 
Emily Ann Reget 
Health Promotion ............................................................ . 
:j: Christine Marie Reiland 
Nursing RN .... .. ..... .. ........................ .. ...... Rochester MN 
Jessica Lynn Richardson 
Nursing RN ........................................... Mantorville MN 
:j: Leanne Renee Ricker 
Nursing RN ....... .... ... .. .... ....................... Farmington MN 
Jayde Britany Riemenschneider 
Health Promotion ................................... .. Eau Claire WI 
Daniel Alejandro Rivera 
Exercise and Rehabilitative Science .... ... ..... ... Aurora IL 
Benjamin Seung Rockwell 
Athletic Training ...................................... Eau Claire WI 
t Kelsey Ramage Rogers 
Nursing RN/Spanish ........................... Sauk Rapids MN 
Kyle Patnck Roschen 
Exercise and Rehabilitative Science .... .... . Goodhue MN 
Laura Marie Rothenbuehler 
Nursing RN ............................................. Sioux Falls SD 
t Jenee Lee Rybak 
:j: Eli~~b~~~~eN a~.S~hap .................................... Ramsey MN 
Nursing R~ ............................................. Manitowoc WI 
t Ja~~~sTJ;~~c~~.~~.~~~.~ ... .. ........ ........ . Black River Falls WI 
Sarah Lynn Schlottman 
Exercise and Rehabilitative Science ..... .. ... Cologne MN 
t Julia Delphine Schneider 
Nursing RN ................................................. Winona MN 
t Kristin Suzanne Schouweiler 
Nursing RN .................................. ...... Chisago City MN 
:j: Riley Patrick Schreiner 
Exercise and Rehabilitative Science ............ Fairfax MN 
Michelle Lynn Schreiner 
Exercise and Rehabilitative Science .... Maplewood MN 
Kristina Janelle Schroeder 
Nursing RN ............................................ Albert Lea MN 
Marke Lee Schuldt 
Athletic Training ........... .. .... .... ........ .. ... Forest Lake MN 
t Natice Eve Schwab 
Nursing RN ............................................ Cambridge MN 
t Sh~~i's~~YI'J~.i.~.~~ ......... ........ ...... ............... Fairmont MN 
Lindsey Michelle Shafer 
Nursing RN ........................................ Spring Valley WI 
t Surakshya Shrestha 
+ M~ur~~ffi R~ sio~e~sky ... ... ............. ...... ......... Winona MN 
Wursing 'JN .................................. Wisconsin Rapids WI 
t Stephanie Rose Smith 
Exercise and Rehabilitative Science ...... . Marshfield WI 
:j: Haley Ann Sobeck 
Nursing RN ... .... ... ..... .. ........................... Pine Island MN 
Shawna Prairie Springer 
Ca~~~~'1n~~ta~ko~ski .............................. Red Wing MN 
Nursing RN ................................................. Mosinee WI 
:j: Kayla Ann Stankowski 
Fr~~r\~t~ca~~a;~~~ta~·~·to~······ ·· · ..................... Mosinee WI 
Exercise and Rehabilitative 
Science ......................... ... .... ....... .... Minnesota Lake MN 
Patricia Marie Stevens 
Nursing RN ............................... .. .. ........... Ellendale MN 
:j: Ashley S. Stewart 
Nursing RN .. ..... ..... ...... ........ ...... ...... ... ..... ...... .Isanti MN 
Maren Catherine Stodolka 
Exercise and Rehabilitative Science .. Apple Valley MN 
Andrea L. Stuedemann 
Nursing RN ........ .................. ............. ........ Mattawan MI 
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Juliet E. Sunberg 
Kri~ti~~~~~art~ ................................. ... Rochester MN 
Health Promotion .. .................. ....... ....... Mantorville MN 
:~~~~ ~~::·~·so~· · ······· · ·············· · ····· ··· ..... La Crosse WI 
Exercise and Rehabilitative Science ... Independence WI 
Alan J Tornow Jr. 
Exercise and Rehabilitative Science ........... Keshena WI 
Grace Hartway Undis 
Health Promotion .................................. Shorewood MN 
Elisa Carol Van Natta 
Nursing RN ........ ...... .. ..... ..... .. ................. . Rice Lake WI 
Cody David Wagner 
Exercise and Rehabilitative Science ....... Waterville MN 
Kathryn Ann Wautlet 
AnN~t~iVfc~o~a\v·~g~e~·· · ···· · · · ·· ·· ··········· · · ··· ···· · Madison WI 
1th le tic Training ............... ........ ... ......... ... . Medford MN 
Ashley Marie Weingartner 
Je~Y[~;~1~~ Weith···· ·· ···· ······ ··········· ··· ··· ···· ·· Algonquin IL 
Exercise and Rehabilitative Science .. ...... Woodstock IL 
+ Amber Marie Welch 
Nursing RN ............ ....... ... ... .... ... ... ....... .. . Marshfield WI 
t Ashley Ann Wendt 
Nursing RN .......... ....... .. ........ .. .... ....... ..... .. Goodhue MN 
Nathan David Wenker 
M~h~~~1k~~e~'\v00<l~o~k····· · .. ··· ············· Red Wing MN 
Nursing RN ............................................... Hamlake MN 
Annie Hh Yang 
Health Promotion .................................... Ham Lake MN 
Bachelor of Science (Teaching)* 
+ Samantha Kathleen Adams 
Health Promotion/Physical Education .New Prague MN 
Jacob Stephen Halloran 
Health Promotion/Physical Education ...... Chatfield MN 
Zak O'Brien Hanegraaf 
Health Promotion/Physical Education ....... Faribault MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
College of Science and Engineering 
Bachelor of Arts* 
Kevin Allen Greimel 
Mathematics .... ......... ... ..... ...... ....... ..... .... ... Richfield MN 
Bachelor of Science* 
Laura Marie Ashbridge 
Computer Science ......................................... Rogers MN 
Patrick John Berg 
Biochemistry ...... ................. ...... .. ... .. ....... Rochester MN 
James Lundstrom Berglund 
Geoscience .. .... ... ... ... ..... .. .... ..... .. ... .... ... ... .. ... Mound MN 
t Ja~~~'i:t~e.~~~.~.~~~~··· · · ···· · · · ·· ·· ···· ······ ··· ·· Woodstock IL 
:j: Lauren M. Brown 
He~di~frie·B~~·~~ ······························· · ············ Madison WI 
Biology .......... ........ ..... ...... .. ...... .......... Oconomowoc WI 
Chauncey Charon Caldwell 
M~~~~f hh~~~· ....... ................ .. ..... .. .... .... ... Rochester MN 
Jo?a~o~Watthe~"C:'~.:;.i-g·~~·················· ··· ·· ··· ·· ··· · · Winona MN 
Biology ............................................... Buffalo Lake MN 
:j: Stlfi~l~~y ~~.~ .. ~~~~:. ... ......... ............ ............ St. Cloud MN 
Breanne April Davis 
Biology .......................... .......... ...... .................... Malta IL 
Kimberly Lynn Doran 
Chemistry I Biochemistry ... ..... ............ Germantown WI 
Justinas Dzeia 
Computer Science ................................... Rochester MN 
Justin Albert Ellison 
Tr~J~Icpf byci°F~~·e~h~ke ... .. .... ... ......... ........... Rochester MN 
Biology I Clinical Laboratory 
Science .... ...... ... ......... ...... .... ... ....... ... Brooklyn Park MN 
Matthew Ryan Frahm 
Composite Materials Engineering ...... ........ .. .. Dodge WI 
Michelfe Ruth Freeman 
Biology ...................................................... Andover MN 
Dy Ian Richard Fritz 
Composite Materials Engineering .... Cottage Grove MN 
David Garrison 
Mathematics: Statistics ....... .. ... ..... .... .. Maple Grove MN 
+ Ryan Thomas Gleason 
Composite Materials Engineering .......... Shoreview MN 
t Jared Ross Gommels 
Computer Science ... ...... .......................... Rochester MN 
Darrell L Hageman 
Computer Science ....... ...... ..... ... .. ... ..... Fort Atkinson IA 
Linda Sue Hansen 
Biology ......... ..... ....... ..... ....... .. .. ............... Burnsville MN 
Matthew Aubrey Hathcock 
Mathematics I Mathematics: Statistics ....... .. Osceola WI 
+ Christopher Michael Hayes 
Biology ........................... ....... ............. ..... .... Winona MN 
Krista Jean Heaser 
Biology ............... ..................................... Plainview MN 
Jack Leon Hendrickson Jr. 
Composite Materials Engineering ...... ..... ...... Carver MN 
Monica Cruz Hernandez 
M~:h~~efu~~}i~[f~·~~··········· · ...... ...... ....... ..... Poynette WI 
:j: Kr B ~ti~oKlei·i·~~~ .H~Y~«~iy" .............. .............. .. Rochester MN 
~iology Rockwood ...... ....... ..... ... ...... Ontario CANADA 
Christopher Joseph Homer 
Composite Materials Engineering ....... ... .. . Barrington IL 
:j: Mariya Ilcheva Ilcheva 
Th~~~~gSte~e~'ie~~e·~· ·· ·· ······· ···· ·· · · ·· · ··············· Winona MN 
Chemistry ....... ...... ....... ......... ............... ....... . Preston MN 
Kenneth Merle Johnson 
Biology ..... ....... ........................ .... .... ....... .. Plymouth MN 
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Brian Wayne Jones 
Cytotechnology .. ..... ..... .... ........ ..... .. ... ..... Lindstrom MN 
t Jennifer Lynn Josselyn 
Chemistry ................................ .. ........ .... .... Mazeppa MN 
+ Nicole Michelle Kettner 
M~b~~gCh~i~t~ph~~·Ki~~~e~···· ·· · · ····· ···· ······· · ···Chaska MN 
An~~~~lJa;TI·e~.K~~·t; .................................. Pine Island MN 
EI~~b~~YR~~·ee·K~~h .................................. Caledonia MN 
Biology ....... ............... .... ..................... ..... .. Hastings MN 
Becky Jean Koehler 
Medical Technology ............. .... ............. .. .. .. . Durand WI 
Cortney Rose Kopischke 
Al~;~~&~ j~~~ ··t;k~·· ·p·i·~K~h~ ....... .............. Lakeville MN 
Composite Materials Engineering .. .. ... ..... Champlin MN 
: :~~J~<l~~~~::::ek············ · ·· · ·· ······ ·· ······ · st. Joseph MN 
Mathematics: Statistics ...... .......... ... ............ Delavan WI 
Gach Gatluak Kuel 
s:l~~Firabeth·L~~·cii·~·········· ··· ·· ··· ···· ···· ··· ·· ·· ·· Faribault MN 
Biology .......... .... ..... ................. .. .... .. ........ Rochester MN 
t Kalon Leonidas Lasater 
Composite Materials Engineering ............... Winona MN 
Ryan Michael Ledin 
Geoscience ............ .... ............ ..... .. ... .... ......... Fridley MN 
t Andrew Paul Lien 
Computer Science .. ..... ... ... .. .... ....... ... ........ Windom MN 
Tyler Jon Mann 
Pe~~o~TI)i~;n··M~i~~·· · ········· ···· · ···· ···· ···· ········ Williston ND 
Chemistry I Biochemistry .................. ..... Milwaukee WI 
Jameson Robert Marten 
Biochemistry ........... .... .... ............. ... ..... ... Milwaukee WI 
Carl Daniel Matzek 
Geoscience ...... ................ ..... .... .... .... ....... .. Ellsworth WI 
Lacey Lee McCray 
Geoscience ......... .... ...... ..... .......... .. ...... Maple Grove MN 
Raymond John McKenzie 
Computer Science .. ..... ........ .... .... .... Richland Center WI 
Cynthia L. Medcalfe 
Computer Science .................. ..... ...... . Dodge Center MN 
Jason Ryan Meek 
Com~uter Science .. .... .. ..... ........... ...... ... .. Rochester MN 
+ TrCo~p~:ir ~~~~ce ........ ........ ..... ......... ......... Winona MN 
Justin Paul Meyer 
Biochemistry I Chemistry .. ....... ............ East Bethel MN 
:j: Lisa Annette Meyer 
Biology I Climcal Laboratory Science Bloomington MN 
Abbigail Lynndsey Miller 
+ Lu~~oftfdre~· Miiie~· ··· ······ ....... ..... .... ... ....... . Owatonna MN 
M!~o~~M~ii~e ........................................ Coon Rapids MN 
Computer Science ... ... ....... .. ................... Buffalo City WI 
Zachary Paul Montognese 
Composite Materials Engineering ..... ........ .. ....... Cary IL 
+ Leigh Meghan Moore 
Pa~lgl0fJn·~.f~·eiie~ ... .. ....... .................. .. ..... Woodbury MN 
Composite Materials Engineering ... .... ....... Richfield MN 
Michon Lynn Mulder 
Geoscience ..... .... ..... ..... .... ..... ... ................. ...... Vinton IA 
Sethu Raaj Munusamy 
Composite Materials 
Engineering .. ....... ........ ... .. ..... .... Seremban MALAYSIA 
Rebecca Jean -Nelson 
Computer Science ..... ... .......... ......... .... ... Shorewood MN 
Ryan M. Nelson 
Clinical Laboratory Science ................. Stewartville MN 
:j: Manish Nepal 
Biochemistry .................................... Bhadrapur NEPAL 
Sean Patrick O'Brien 
Chemistry I Biochemistry ........................ Lake City MN 
Teresa Mane O'Neill 
Ge~~~~ofe~~~a···oti~~~···························· Chanhassen MN 
Onyango Biology ................................ Kisumu KENYA 
Patrick James Panatera 
Composite Materials Engineering ..... Evergreen Park IL 
Samuel Jeffrey Pederson 
ComAosite Materials Engineering ............ Lakeville MN 
+ Br~~~1oir~-~~~~~-~-~~'. ..................................... Appleton WI 
+ Terri Sopaly Phung 
Ch~~}o&a;;~-P~i~~d.;~k······························· Rochester MN 
Jol~~~l~~ri~-p~~~~-i~t··········· · ·· · ····· · ············· Rochester MN 
t St~~~~gOr~g~~···p~~~t~~···················· ......... Pine Island MN 
Composite K'.?aterials Engineering .......... Taylor Mill KY 
:j: Ryan Daniel Reusche 
M~;~~oi§~~i~ii~"R~a~········································· Byron MN 
Jo~~~~t~ri .. S-~b-~"i°········································ Stoughton WI 
Composite Materials Engineering .......... Centerville OH 
Ariel Joy Schanon 
Biology ........................................................... Amery WI 
Justin Paul Schlatter 
Geoscience .................................................... Eagan MN 
+ Christopher Ryan Schmidt 
Geoscience .............................................. River Falls WI 
Dirk Jerome Schulte 
Chemistry .............................................. Mahtomedi MN 
Caleb Joshua Scott 
Biology I Biochemistry ........ ................... Rochester MN 
Mingmar Gelbu Sherpa 
Medical Technology ...................... Kathmandu NEPAL 
t Danish Shrestha 
Computer Science .......................... Kathmandu NEPAL 
Jill Ann Smelser 
Biology ........................... ... ... ... .................... Winona MN 
Kelly Lynn Sorgert 
Ge~~fdolfbb-~rt-St~~~~~·································· Annandale MN 
Computer Science ....................................... Winona MN 
Gri~~2'c{0~~-~-~~~~~---··································· Wabasha MN 
William Edward Tertin 
Composite Materials Engineering .......... Browntown WI 
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+ Heidi Lynn Thuesen 
As~t~~ofla~··T~~i~y··································· St. Anthony MN 
Geoscience ......................................... Apple Valley MN 
Sarah Ann Torbenson 
Ch~~o~~V~~d~"r°;H~~~~i·································· Winona MN 
Medical Technology ............. ... ................... Winona MN 
Matthew J. West 
Chemistry I Biochemistry ........................ Green Bay WI 
Joshua Thomas Wittenberger 
Biology .................................................... Rochester MN 
Joseph Lenis Woelfel 
A!~~~~1t~~~~\V~~k~······························· Lake Mills IA 
Biology ................................... Addis Ababa ETHIOPIA 
Isaac Warren Zaffke 
Composite Materials Engineering ...... Spring Grove MN 
Ashley Cecelia Zawacki 
An~~o~Jlh~~i·~·~·z:;~~~~~~~······ .. ·················Eau Claire WI 
Computer Science ................................... Rochester MN 
Bachelor of Science (Teaching)* 
t Kristen Adachi 
Mathematics: Secondary/Mathematics ... Libertyville IL 
+ Kristin Marie Bertram 
Mathematics: Secondary/Mathematics ...... St. Cloud WI 
Brian William Focht 
Earth Science .................. ... ... ... ............... Milwaukee WI 
Sharon Rachel Foss 
Biology ........................................................ Winona MN 
t Daniel Patrick Gibbons 
Mathematics: Secondary/Mathematics ..... Oronoco MN 
t Matthew Michael Truman Halverson 
t Se~i~~~6'~~i·H~~~········································ Rushford MN 
Mathematics: Secondary/Mathematics ......... Tomah WI 
Daniel Joseph Hickel 
Physical Science: Physics and Chemistry .... St. Paul MN 
:j: Michelle Anne Larson 
An~~~~~dcti·~·N··············································· Rockford IL 
Mathematics: §econdary/Mathematics St. Paul Park MN 
Travis Charles Odegard 
Mathematics: Secondary/Mathematics ..... Gilmanton WI 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
COMMENCEMENT PROCESSIONAL 
College Banner Carriers 
Carrying the processional banners are top ranking juniors in their respective colleges. The highest-ranking junior overall 
carries the Winona State University banner. The Spring 2010 Commencement carriers, their majors and hometowns are: 
Christina Flaherty, Music Education (Vocal) - Cottage Grove, Wisconsin - Winona State University (morning ceremony) 
Amy Paul, Accounting - Cottage Grove, Minnesota - College of Business (morning ceremony) 
Emily Case, Psychology- Mankato, Minnesota - College of Liberal Arts (morning ceremony) 
Caitlin Froh, Nursing - Milwaukee, Wisconsin - Winona State University (afternoon ceremony) 
Kate Perardi, Elementary Education - Hazel Green, Wisconsin - College of Education (afternoon ceremony) 
Maria Colvin, Nursing - Owatonna, Minnesota - College of Nursing and Health Sciences (afternoon ceremony) 
Melissa Baudhuin, Chemistry- Oshkosh, Wisconsin - College of Science and Engineering (afternoon ceremony) 
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THE PRESIDENTIAL MEDALLION 
Each Winona State president has proudly worn the Presidential 
Medallion since it was created in 1967. It is more than the insignia 
of the office. It is a symbol of a people's faith in education, in the 
responsibility of the office and in the guardianship of the university by 
the State of Minnesota. 
Floretta Murray, professor emerita of the Winona State College Art 
Department, designed the Winona State Presidential Medallion. The 
1967 -68 students proudly gifted this outstanding work of art to the college. 
The symbolism of the medallion lies within the framework of the letters of 
"Winona State University;' which encircle and bind together the inner symbols. At the 
center of the medallion is an equilateral triangle symbolic of science, literature and the arts. Through their 
unity man will survive. Within the triangle is a circle, depicting the endless movement of education, which 
represents the world and man, incomplete without knowledge. 
At the apex of the triangle, aquamarine is symbolic of the Mississippi River and 
the 10,000 lakes of Minnesota. Topaz on the lower left represents the golden grain 
of this great state. At the lower right, garnet honors the pioneer citizens of Winona. 
In 1858 they asked the Legislature to establish an institution for higher education in 
Winona and, in addition, gave land from the city to provide a place for the university. 
The segments outside the triangle are the diamond-set stars, which shine for L'Etoile 
du Nord, the Star of North, or the State of Minnesota. The trees to the left denote 
the great forests, while the flowing lines at the triangle's base symbolize our streams 
and rivers. The fire of the opal in the link to the chain stands for zeal, supportive of 
education as a social necessity. The purple alexandrite in the chain symbolizes the 
school color and the pride that our students and faculty have for the university. These 
gems were gifts of the citizens of Winona and Winona State faculty members as a mark 
of their esteem for the university and its memorable past. 
THE UNIVERSITY MACE 
A mace is a staff borne as a symbol of authority. The person carrying the University Mace, 
known as the marshal, is the president of the Winona State University Faculty Association. 
The University Mace has a circular medallion placed atop a metallic sphere. Inscribed on 
the sphere are the words "Founded 1858;' the founding date for Winona Normal School 
that later became Winona State University. The sphere and medallion are attached atop a 
long staff. The medallion in the mace is derived from the Presidential Medallion. 
The powerful symbolism of the University Mace makes it a distinctive and valuable part of 
commencement. 
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ACADEMIC COSTUME AND PROCESSION 
The traditions of academic apparel and procession 
date back to as early as the 12th Century when the first 
"modern" universities at Bologna and Paris were centers of 
European learning. The usual garb of the time was a long 
gown - a necessity for warmth in unheated buildings of 
that era. Scholars, generally members of church orders, 
wore such robes as well as hoods to protect their shaved 
heads. Later, the hood became a cape that could be pulled 
over the head in unpleasant weather. 
Today there are three basic types of gowns and hoods. The 
bachelor's gown has pointed sleeves and is designed to be 
worn closed at the front. The master's gown is designed with 
an oblong sleeve, open at the wrist, with an arc cutaway at 
the front of the sleeve. It may be worn either open or closed. 
The doctoral gown is full with voluminous bell sleeves, and 
it also may be worn open or closed. 
The hoods worn by those who hold a master's degree are 
lined with the official colors of the institution awarding the 
degree. Graduates ofWSU receive a hood lined with purple 
and white. WSU faculty and administration members wear 
hoods that show the colors of the institution where their 
degrees were obtained. The binding or edging of the hood 
is silk or velvet and the color indicates the subject area or 
discipline as listed below. 
Caps retain the traditional black color but the various tassel 
colors each have meaning. A gold tassel indicates a bachelor 
of science degree, a white tassel indicates a bachelor of arts 
degree, and black tassels indicate master's and specialist 
degrees. Doctoral tassels are usually metallic gold. 
Customs of the commencement processional vary a great 
deal. At Winona State University, the first to enter the 
auditorium at the start of the ceremony is the marshal 
carrying the WSU Mace, followed by the stage party 
consisting of the president, guest speakers, deans of the 
colleges ofWSU, and other honored guests. 
The degree candidates - the graduates - are next into 
the auditorium and process into the ceremony grouped by 
college and in alphabetical order. Each college of graduates 
is led in procession by a banner carrier who is academically 
one of the highest ranking juniors and who carries the 
banner for the particular college. The main WSU banner is 
carried by a top tier junior overall and precedes the master's 
degrees and, where appropriate, sixth year and specialist 
degrees. 
Within the individual colleges, the graduates march in 
order of their degree: first the associate's degrees, then the 
bachelor's degrees. 
Following the graduates in the processional are the faculty 
and administration. They enter the auditorium in the 
order of their seniority at WSU. The retired faculty and 
administration are also invited to process and enter as a 
separate group in a place of honor. 
A number of the graduates wear honor cords to signify 
exceptional academic achievement. The description of the 
honor cords and their criteria are listed on page 26. 
SOME OF THE COLORS OF THE MASTER'S AND DOCTORAL HOODS 
INDICATE THE FOLLOWING DISCIPLINES: 
Dark blue - Philosophy 
Light blue - Education 
Apricot - Nursing 
Drab gray - Business 
Copper - Economics 
White - Humanities/ Arts 
Cream - Social Science 
Silver gray - Speech 
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Brown - Fine Arts 
Sage - Physical Education 
Pink- Music 
Crimson - Journalism 
Golden yellow - Science 
Purple - Law 
Citron - Social Work 
Green - Medicine 
ACADEMIC HONOR CORDS 
In addition to the customs and traditions of academic regalia for commencement ceremonies, Winona State University 
awards honor cords to students who have demonstrated exceptional academic achievement throughout their course of 
study. 
Winona State University honor cords are worn over the left shoulder and indicate high academic standing or grade-point-
average. Those graduating "cum laude" have accumulated a GPA of 3.60 to 3.74 and wear purple honor cords. "Magna 
cum laude" graduates have accumulated a GPA of 3.75 to 3.89 and wear honor cords of silver. Gold honor cords indicate 
"summa cum laude" graduates who have accumulated a GPA of 3.90 to 4.00. 
A number of other campus organizations bestow honor cords or stoles on their graduates in addition to the official 
university honor cords. These include: 
• African-American graduates wear a Kente cloth, a 
colorful stole dating back to 12th Century royalty of the 
Asante people of Ghana. The Kente cloth honors those 
persons who represent the highest expression of esteem 
and dignity of African-American culture. 
• Alpha Lambda Delta, the All-University Honor Society, 
presents graduating seniors with a minimum 3.5 GPA an 
honor cord of red, white, and gold, the colors of the 
national organization. 
• Graduates of Alpha Upsilon Alpha Honor Society of the 
International Reading Association wear maroon and 
grey cords indicating a GPA of 3.25 or greater. 
• Graduating members of Beta Beta Beta Biological 
Honor Society, Gamma Delta chapter, wear red and 
green honor cords indicating a GPA of 3.0 or higher. 
• Graduate students in Chi Sigma Iota, the international 
honor society for counselors, wear blue and white cords. 
Members have maintained an overall GPA of 3.5 or 
higher and are recognized for their pursuit of academic 
and clinical excellence in the profession of counseling. 
• Gold and blue double cords or gold medallions are worn 
by members of the Golden Key National Honor Society, a 
university-wide honor society recognizing excellence 
in all academic majors. Members have a GPA of 3.4 or 
higher. 
• Kappa Delta Pi, the International Honor Society in 
Education, Gamma Tau Chapter, awards purple and teal 
honor cords to its graduating members recognizing a 
GPA of 3.0 or higher. 
• Members of the National Society of Collegiate Scholars, an 
international honor society including all majors, 
wear burgundy and gold honor cords indicating a GPA 
of 3.4 or higher during their first and/or second year. 
• The Phi Alpha Theta History Honor Society, 
awards honor cords of silver and red to undergraduates 
who have at least 12 semester credits in history with an 
average GPA in all history courses of at least 3.0 and an 
overall GPA of 3.0 or higher. 
• Members of Pi Mu Epsilon, an honorary national 
mathematics society, wear violet, lavender, and gold 
honor cords indicating completion of two years of 
mathematics, including a full calculus sequence, with a 
GPA of at least 3.0 in all mathematics and statistics 
courses, and a standing in the top third of their class in 
general work. 
• Gold double cords with blue and gold tassels are worn 
by members of the Psi Chi, the International Honor 
Society in Psychology. Members have a GPA of 3.25 or above 
in a psychology major or minor and an overall GPA of 
at least 3.0. 
• Members of the Sigma Theta Tau, the International 
Honor Society of Nursing, Kappa Mu Chapter, wear 
purple honor cords indicating a GPA of 3.5 or higher for 
graduate students and 3.2 or above for undergraduate 
students. 
• Red and white cords are worn by members of Lamda Pi 
Eta, the national honor society in communication 
studies. Members have earned a GPA of 3.25 or above 
in Communication Studies courses as well as an overall 
GPA of at least 3.0. 
• Mu Sigma Rho, a national honor society in statistics, 
awards gold and black honor cords to undergraduates who 
rank in the top one-third of their class. 
• Graduating members of Pi Sigma Alpha, the National 
Political Science Honor Society, wear red-white-black 
honor cords and have earned a GPA of 3.25 or above in 
political science courses and an overall GPA of at least 3.0. 
PHOTOGRAPHS I BALLOONS 
As a safety precaution and courtesy to our guests and participants, we request that you remain seated during the conferring of degrees (except in cases of 
emergency). A professional photographer is taking photos of the graduates as they receive congratulations from President Judith Ramaley. Information 
on ordering photos is in the back of this program. It is also requested that large decorations, such as balloons, not be brought into the auditorium where 
they may block the view of others. For more information, call Herff Jones, Inc., at 1.800.533.8030, ext. 4045. 
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GUEST SPEAKER 
FELICE NUDELMAN 
Felice Nudelman currently serves as the executive director of education with The New York Times Company. She oversees 
education initiatives in both the K-12 and higher education areas, and is responsible for developing global strategies, 
partnerships and identifying new business opportunities. This work included the launch of Epsilen, LLC ( www.epsilen. 
com), where Nudelman serves as acting chief operating officer (COO). 
Nudelman joined The Times as the college marketing manager in 2000 and received The Times' "Grand Slam Award" 
recognizing her work in 2002. She went on to lead the re-launch of The Times Knowledge Network, www.nytimes.com/ 
knowledge, which included a new online initiative pairing The Times' content with faculty course material for both credit-
bearing and continuing education courses. 
Nudelman is also co-director of the American Democracy Project, a partnership with the American Association of State 
Colleges and Universities on student civic engagement. 
Before joining The Times, Nudelman served as executive director for Pace University's School of Education, receiving Pace's 
Outstanding Contribution award in 1997, and as associate dean of academic affairs at Bloomfield College (New Jersey). 
Nudelman holds a bachelor's degree in fine arts and philosophy from Allegheny College (Pennsylvania) and a master of 
fine arts from Pratt Institute (New York). She is a 1995 alumna of Harvard Graduate School of Education's Management 
Development Program. 
Nudelman is a native of Livingston, New Jersey, and lives in Morristown, New Jersey. 
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STUDENT SPEAKERS 
Jaclyn "Jaci" Curtis 
Jaclyn "Jaci" Curtis will 
see how worthwhile her 
hard work, perseverance, 
and dedication was as 
she graduates today from 
Winona State University. 
Originally from Osakis, 
Minnesota, Jaclyn first 
visited WSU only because 
a family friend attended 
and enjoyed the experience. 
Although initially wanting to 
attend a different university, 
after the visit, Jaclyn knew WSU was the university for her. 
"As soon as I finished my tour of campus, I knew that this 
was where I belonged," she said. "My mom said I had a 
twinkle in my eye the moment I stepped on campus that 
first time." 
Jaclyn understood that to gain a complete education, she 
needed to step outside the classroom and be involved in 
extracurricular activities. She took part in activities such as 
the Ambassadors Organization and the Communications 
Studies Club. Jaclyn was also a resident assistant for two 
years and the assistant hall director for Sheehan Hall. 
"While working as a resident assistant, I've realized how 
much of an impact one person can have on society or 
in another person's life, Jaclyn said. "I've learned that 
something as simple as an earnest 'how are you?' can 
honestly make someone's day." 
Jaclyn's favorite class while at Winona State was 
Communication Studies Seminar with Dr. Rita Rahoi-
Gilchrest. Jaclyn explained that Dr. Rahoi-Gilchrest was 
able to realize each student's strengths and weaknesses and 
was supportive and encouraging throughout the entire 
class. 
"Although it was a lot of work, in the end I was able to say 
that I had done my own research," Jaclyn said. "I was able 
to explore and research things that I enjoyed and had a 
passion in." 
Through Jaclyn's lessons learned and memories made, 
she wants her peers to know that it's important to "do 
what you love and makes you happy." She explains 
that although it's important to get a job, it's even more 
important to have an enjoyable job. 
Graduating with a degree in communication studies and 
women's and gender studies, Jaclyn hopes to someday 
work in the nonprofit field. Her goal is to help those in 
need create better lives for themselves. 
"WSU has helped me define what I want to do in life 
and how I am going to make my impact on the world," 
Jaclyn said." I honestly feel like I'm fully prepared for 
what life has to give me based on what I have learned and 
experienced while at WSU." 
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Jordan Corrigan 
As Jordan Corrigan 
graduates from Winona 
State University, he wants 
his peers to know that 
everything life has to offer is 
worthwhile. 
"In my experience", Jordan 
said,' every detour, every 
misstep, every dead end is 
merely another formative 
experience, something to 
be celebrated, rather than 
looked down on as failure." 
Originally from Buffalo Lake, Minnesota, Jordan selected 
WSU after participating in a campus visit. It was then that 
he chose WSU not only for its high quality education, but 
also for the overall positive campus atmosphere. 
"I visited WSU unconvinced that I would like it, but after 
seein~ the campus and the new science facilities, I was 
sold,' he said. 
Jordan has taken an active role in his education by 
participating in many activities across campus. From 
serving as senator of the College of Science and 
Engineering, president of the Beta Beta Beta Biological 
Honor Society, and president of Global Medical Brigades, 
he's taken the steps to ensure a thorough and well-rounded 
experience. 
"The amount I've learned, the relationships I've formed, 
and the people I've met here are absolutely priceless," he 
said. "I wouldn't trade it for anything." 
Jordan describes the positive impact that WSU faculty 
members have on his education as immeasurable. ''I've 
had entirely too many excellent professors at WSU to 
narrow it down," Jordan said. "The lessons I've learned 
from these wonderful men and women will be with me for 
the rest of my life. I could not be more thankful for their 
contribution to· my development." 
Recalling his many memories at WSU, he explains that 
among his favorite was traveling to Mount Kilimanjaro 
and realizing the great opportunities that WSU has allowed 
him to experience. 
Graduating with a degree in cell and molecular biology 
and psychology, Jordan plans to attend medical school 
and train to be an emergency medical technician. He also 
wishes to become involved in volunteer work. 
Jordan describes his educational experience as something 
that is immeasurable. He says everything, from the lessons 
he's learned to the relationships he's made, has allowed 
him to grow into the person he is today. 
PROFESSIONAL PHOTOGRAPHY SERVICES 
To respect the dignity of the ceremony and allow all guests to see their degree candidates 
recognized, guests are not allowed on the floor of the arena and are requested to remain seated. 
Arrangements have been made with Herff Jones, Inc., to photograph each degree candidate during 
the ceremony. Degree candidates will each receive a proof in the mail with information regarding 
the options to purchase portraits. Questions regarding photographs should be directed to Herff 
Jones at 1-800-533-8030, ext. 4045. 
View and order portraits directly online at: www.hjgrads.com/winona. 
Capture the excitement of commencement for yourself and 
those special people who couldn't be there. 
The complete Spring 2010 WSU Commencement Ceremony is available on DVD or VHS videocassette courtesy of 
HBC Productions. To order a DVD copy, send a check or money order for $25 for each copy desired ($22 for each 
VHS copy desired) along with the information requested below to: HBC Productions, Attn: Cable Productions, 58 
Johnson St., Winona, MN 55987. (Shipping charges: One copy= $3.00 Two copies= $5.00 Three copies= $7.00) 
This order is for a graduate who participated in: 
0 Morning Commencement 0 Afternoon Commencement 
Number of DVD copies __ _ Amount Enclosed $ ___ _ 
Number of VHS copies __ _ 
Name ________ _____________________ __________ _ 
Address ________________ ______________________ _ 
City ___________________ State. ___________ Zip _ _____ _ 


